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^ C I O S ^ E S U S C R I P C I O N 
^rry 1,00 pta. al mes; 
^ C I A S . . 4,50 pta. trimestre 
P PA^O ANTICIPADO 
* los írrandes Estados en guerra, 
o ap^^ece tan seiiamente comr 
^ í i d o eu su funcionamiento finan-
roomo Francia. Más que las cifras 
^ o-astos y de su Deuda pública, 
^ / a l t í s i m a s (gasto diario: 87 mi-
^ ¿p francos; Deuda púLlica, su-
i _ T"J 
^ a i J E O C O K C E B T A D O 
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L A H A C I E N D A F R A N C E S A 
P A S A R L A E S F Q N I A , , 
^ r50-000 millones),* lo denotan 
^ mocedimientos á que apela para 
18 ^ de recursos. E l último puesto 
Práctica, que consiste en pedir á 
5 J redores, de valores de las nacio-
^Lutrales que los entreguen para 
Inolífflos, y en «ti caso venderlos, 
J una situación de angustioso 
flopeor del caso es que, según in-
¿a á presumirlo los escasos infor-
^ue la Prensa da sobre> los resul-
f / obtenidos, el requerimiento á 
Íiwev0 ^sacrificio no lia isído oscu-
• J0 Se comprende. Los valores 'de 
países neutrales tienen hoy para 
capitalistas franceses una atracción 
Calculábase antes de la guerra que 
ahorro francés tenía invertidos nada 
1Il0S que 30.000 millones de fran-
en Rusia, entre fondos públicos, 
ralos ferroviarios é industriales. L a 
erte que corra ese enorme capital, 
jado al deisenlace ¿e la guerra, ha de 
•pirar á sus dueños graves inquietu-
Deotro de su país propio, las sumas 
italizadas en valores del Estando son 
mayores, y las contingencias bé-
ías inspiran no menos inquietantes 
[r;o9 temores. 
Por otra parte, la moneda que cir-
tla exclusivamente es el billete ele 
¡neo, con curso forzoso, es decir, in-
jaTertibile en metálico; por lo cual 
peina» las manos, según se dice en 
pfinanciera, de quienes lo reciben, 
-indo consecuencia de ello que nadie 
dera guardarlo en la esrpecie y pre-
era invertirlo en bienes que ¡mejor 
lEserven su valor intrínseco. 
Así no es de extrañar que los vakr 
j¡españoles, como de nación neutral, 
mm hoy, ó los ojos, de los capitalis^ 
franceses, una primacía en «u car-
ique los decide á defender su pro-
Jad á toda costa. Sólo una necesidad 
tiividuajl extrema ó una. imposición 
t-reítiva del Estado. nosnLle «obre las 
elaciones que en algún modo de él 
emulen, puede determimar á su ena-
iquí tienen, los que me preguntan 
íjuélia quedado la operación de cré-
(• á que me referí en el artículo 
¿licado en E L DEBATE el 22 de 
W, la explicación de lo que ocurre, 
•iia operación, concertada entre el 
•oHemo francés y la banca españo-
representada por algunos banqueros 
Madrid y Bancos de provincias, 
isistía en la concesión de un crédi-
1 en cuenta corriente, con la garantía 
jpecial pignoraticia de «Exterior, 
'rtes, Alicantes, Asturias», etc. Para 
o, aquel Gobierno publicó, en el 
muíú Officiel», un decreto, que to-
; los periódicos franceses comenta-
y los nuestros reprodujeron, har 
'do oun llamamiento para facilitar 
_ t̂ras compras en los países neu-
lo cual era precisamente el ob-
l°de la operación que yo había anun-
m en el referido artículo. Pues 
bien; hasta ahora al menos, el público 
francés no responde en la medida 
calculada; y claro es que si el Gobierno 
no disipone de valores españoles, ó dis-
pone cíe ellos en escasa cuantía, la ope-
ración con nuestra banca queda de he-
cho en susxjenso. Y caí) es todo. 
JNo es, pues, que la banca española 
Laya dejado de estar propicia; es que 
los súbditos franceses, por los moti-
vos antedichos, se resisten á despren-
derse de sus valores españoles en favor 
de su Gobierno, el cual no les com-
pensa suficientemente el sacrificio quo 
les pide, pues como única ventaja les 
concede la bonificación del 25. por 100 
en el interés de los títulos prestados, 
ó sea el 1 por 100 anual en un título 
de renta del 4 por 100, á cambio de 
cederle el derecho de pignorar y aun 
de enajenar, si el Gobierno lo juzga 
oportuno. 
Ante este fracaso, el Gobierno ten-
drá que recurrir á un nuevo emprés-
tito de consolidación, que en cualquier 
caso seríji, necesario con el tiempo; pero 
ahora más inmediatamente. 
Y aquí estimo un deber dar una 
voz de alerta. 
Aunque parezca increíble en capita-
listas profesionales, que son los seres 
más refractarios á todo sentimentalis-
mo, ha habido españoles de esa pro-
fesión (conozco yo varios de Bilbao) 
que se suscribieron, por meras sim-
patías, al último gran empréstito fran-
cés. E l total de lo suscrito por españo-
les fué 14 millones de pesetas. 
E l Gobierno federal suizo prohibió, 
al decir de la Prensa, que sus súbdi-
tos tomaran participación en ningtin 
empréstito del extranjero, sin distin-
ción de nacionalidades. ¿No sería opor-
tuno idéntica prohibición por parte de 
nuestro Gobierno? Muchas razones, 
fáci1es de entender, la abonarían. 
Y téngase en cuenta que, no á pe=ar 
de todas las promesas que los ins-
tados beligerantes hacen al emitir sus 
empréstitos de guerra, de no gravar 
con ningún impuesto los títulos emi-
tidos, la necesidad es ley suprema, y 
es más que probable que algún Esta-
do se vea obligada á recurrir al proce-
dimiento de «pasar la esponja»; frase 
que data de fines del siglo X V I I I , 
cuando la guerra de la Independencia 
díj los Estados Unidos, en que las emi-
siones de papel-moneda trajeron una 
depreciación que alcanzó á veces basta 
eil 300 por 1, mduciendlo á los pol í tkos 
radicales á proponer la repudiación1 
simple y total del papel emitido. 
Y a un periódico de Suiza, adscrito 
á la causa de los aliados, pregonaba 
que en los imperios centrales adquiría 
cuerpo la idea de consáderar como me-
ras contribucioines de guerra las sus-
cripciones á los empréstitos; y como 
se viene observando que lo que se im-
puta primeramente en falso al grupo 
germánico se practica luego por ios 
aliados efectivamente, no está de mp-s 
mantener, por prudencia y convenien-
cia nacional, el recelo de que tal 
pueda suceder. Toda precaución para 
conservar íntegras las fuerzas nacio-
nales económicas no será excesiva en 
las actuales circunstancias. 
RAMON OE OLASGOAQA, 
Proferoi de Kacicnda PuLIica ea U Univertidad de Ociuts» 
2 de J u n i o . 
EGLARACI0NE8 D E L SE. CAMBÓ 
Sr. Cambó, comentando las críti-
6 EL DEBATE contra ciertas mani-
ĉiones siuyas en la fiesta de la 
^dad Catadana», relativas al nom-
Q«nto de Obispos para las diócesis 
ailas, ha hecho á uno de nuestros 
^ores. las siguientes declaracio-
mis p&labraa n o hubo, n i po r asomo, la 
?« de scons ide rac ión p a r a los Prelados 
l'anes que r i g e n d ióces i s de C a t a l u ñ a . 
6, sin e x c e p c i ó n , p o r sus talentos y 
I lie r end ido c ien veces testimomios 
yw respeto y v a n e r a c i ó n . Casi todos 
honran con su amis tad . 
«Qsvtté y censuro que, en E s p a ñ a , el Po-
obligue á l a Ig les ia , en l a p r ó v i -
das d ióces is catalanas, á Uo seguir la 
conducta que sigue e n todos los 
nombrando p a r a las d ióces is á Obis-
W ^ ê  t e r r i t o r i o ó nac iona l idad 
^ebam d e s e m p e ñ a r su m i n i s t e r i o . 
^Países como A u s t r d i a - H u n g r í a , donde 
'W^ • ^e '"^ci01151 Edades es evidente , 
r-l^v ^Vie> absoluto, u n c r i t e r i o 
Q u s t a . E n ia Polonia , los Obispos son 
k^ > en Hjuingríav son h ú n g a r o s ; en Bo-
l ^ h T - c^eco's; env Croacia son croatas. 
^ V H ' ÔN(*E EO hay nacionalidades d i -
t̂o i ^ ^ sen t imien to de u n i d a d e s t á 
div ' |a Iglesia respeta r igurosamente 
S s d 1 ^ ir'eSÍ0inal«8 y no ocupan las 
Poco ^Ur ^ ^ P 0 5 de l N o r t e , como 
te dj1^600 |0 c o n t r a r i o ; pa ra e l Vone-
íle á Sl^na' * anec i amos ; pa ra el P i a -
.P^on te se s , etc. Dos casos ü u s -
S 4 ̂ a ^ e n t e esta ley que se ha i m -
8,1 ao81,AI1'SMA' ^a I g ^ i * 1 en u n P^s en 
^ Cl6n «s enteramente l i b re , 
lo O b r a d o Arzobispo de Palermo el 
L ^ n o ^a lmen te ' el C ^ 0 1 1 3 1 L u a l d i , 
N í c o p .' "«c l a róse que se t r a t a b a de u n 
"Ho p , ' no 8010 Por los m é r i t o s que 
*^ción ' concurren , simo t a m b i é n 
2 Podía " ílUe' no slendo n a t i v o del 
l ^ « 8 c m i V '00n imPa ic i a l idad las 
k^ste Ja a l l l g ' a n . E n N á p o l e s , don-
íí^fcriii0081111"^6 <l0 <lue el Arzobispo 
S o m,?' , !300 la Scde' y "o exist iej ir 
it 4 elliaPoUtano de noble l ina je a quien 
<ie A . v ^ QlPartarse de l a cos-
T1^ ¿ í ^ 1 " ^ á 1111 ^ P a í s 
^ • e lo i - " al c a t e d r á t i c o Prisco, 
f «e bjOiV10 c a t e g o r í a de p r í n c i p e , con 
— ^ M i f a L ^ r ™ ^ 1 0 !,ara ^ a rc lmdié-
' • l ] - n K:Snificat¡vos hechos 
CV11 la I,!'71" 1nac,lón que se omenentra 
^ t a l u ñ ' f 1 ° niio1 ^ su u n i d a d . 
^ desde 1S9D. imax vacada sift-
te_ de las ocho d ióces i s catalanas. Los que 
e j e r c í a n e l cargo en 1899, e ran catalanes los 
s i e t e ; hoy solamente dos son cataiaines. 
Y que en E s p a ñ a no es p o r vo lun t ad de 
l a Ig lo i i ia , s ino pe r i m p o s i c i ó n del Poder c i -
v i l , e l no observar l a ^ue es no rma genera l 
en la p r o v i s i ó n de Sedes episcopales, lo de-
mues t ra l a c e m s i d e r a c i ó n ce que, en el pe-
r í o d o revo luc ionar io , suspenso el ejercicio del 
Pa t rona to , vacaron todas las Sedes de Cata-
l u ñ a , y el Santo P o n t í ñ c e , l i b re de imposi -
ciones del Poder c i v i l , d e s i g n ó á siete cata-
lanes pa ra las siete d i ó c e s i s que hay en Ca-
t a l u ñ a , » 
Aplaudimos las protestas de estima 
y veneración á la iglesia y á los Pre-
lados que íonnula el Sr. Camíbó en las 
declaraciones que preceden. 
Nunca dudamos de que sus tiros iban 
contra el Poder público centralista, no 
contra la Iglesia ni contra los venera-
bles señores Obispos. 
Mas conviene insistir en la doctrina 
indubitable: L a Iglesia tiene absoluto 
é incondicionado derecho á proveer las 
Sedes sin atenerse al principio de las 
nacionalidades ni menos á la diversi-
dad regional. Si se ajusta á aquél y res-
peta á ésta, es porque la Iglesia extre-
mó siempre Ha» deferencia si para .con 
múltiples y variabais objetividades. 
Además, en igualdad de circunstan-
cias, os lógico se procure nombrar Pas-
tores que conozcan y compartan la psi-
cología, y sepan el idioma ó dialecto 
icBé sus fieles. Pero tal igualdad de cir-
cunstancias la Iglesia es la que ba de 
apreciar .si interviene, ó si, por apti-
tud mayor ó por otras causas, es preci-
so preferir á quien no naciera en la 
nación ó región. 
E l Sr. Cambó quiso herir al Estado; 
pero de rechazo hirió á la Iglesia, que 
supuso podía prestarse á ser instru-
mento poHítico', y á loa Prolados, que 
juzgó capaces de convertirse en resor-
tes del Poder temporail centralista. 
Y créanos el Sr. Cambó: si algo hu-
biere que representar ó corregir en 
tan delicado asunto, las gestiones de-
berían ser privadas, no hechas públi-
camente en un miitin^ donde no sé ha-
bía de poder conseguir <el propósito, y 
contra él se podrían sembrar odios, 
p o B f u - c í r a j v d a f t c o n í S o n a f » ^ 
HORAS FELICES 
' E n medio de las amarguras do la 
vida suele haber momentos bien dul-
ces, y ciertamente lo son aquellos que 
se emplean en dar limosna. Y a la ac-
ción do dar, por sí sola, con tal que 
vaya encaminada al bien, es tan bella, 
tan noble, tan divina, que el hombre, 
al ejecutarla, siente dentro de sí la se-
mejanza con su Dios, como si miran-
do su alma en un espejo viera en ella 
algún rasgo en que reviviese el recuer-
do de su Padre. ¿No es verdad que 
así el espíritu se ensancha? E l gráñeo 
lenguaje popular sabrá responder bien 
á tal pregunta. «Dar de sí» una cosa 
equivale á hacerse más grande. 
Sea la limosna para socorrer un in-' 
fortunio: no hay país civilizado en 
que en su código moral no la ensalce. 
Todo pecho alberga ese tierno sen̂ -
timiento, cualquiera que sea su rer 
l igión: bástale ser humano, en la más 
amplia acepción de la palaura. Pero 
si la mano que da está ennoblecida por 
el bautismo; si la limosna va encauza-
da por la Rel igión católica; si el pen-
samiento y el corazón están fijos en 
Jesús, nuestro bien, mientras el don 
se deposita en manos de la Santa Igle-
sia, entonces el acto de dar conviértese 
en algo tan intensamente grato para 
el dador, que maravíllase éste de que 
pueda haber mérito alguno en una ac-
ción de suyo suave y deleitosa hasta lo 
inefable. 
E n este estado de ánimo habrán 
acogido mis lectoras la petición que 
se nos hace de una pequeñísima limos-
na, diminuto grano de arena, destina-
do á levantar un monumento que ha de 
ser gloria nacional. Todas y cada una 
habréis acudido á contribuir para que 
en el centro de nuestra España sea eri-
gida una estatua, imagen, trono, altar, 
símbolo del reinado del Corazón de 
Jesús. 
¿ Habrá alguna que haya vacilado en 
dar ? Creo que no. Más bien pienso que 
á más de una les ha parecido dema-
siado exigua la cantidad señalada como 
máximo. Pero éstas, ya lo saben, con-
tribuyan por sus criados, por otros po-
bres que no pueden dar... ; Caridad de 
caridades la que hace la limosna que 
no puede hacer el que sólo tiene ora-
ciones ! 1 Limosna fecunda aquella en 
que el rico da por el pobre y el pobre 
pide por el rico! Unión que dará á 
la tierra el perfeccionado fruto, injerto 
de dos ramas de árboles distintos que 
se identifican en un solo tronco. 
Si alguna hasta ahora amduvo remi-
sa, apresuróse, y si alguna, al entregar 
su óbolo sintiere que á su rostro asoma 
el gesto contrariado para mezclarse 
con la forzada sonrisa del que da «por 
compromiso», alégrese; que nunca co-
mo ahora es oímsión de esperar que el 
Reonunerador de todos los sacrificios, 
le volverá oiento por uno. Recuerde 
aquella bendita costumjbre que en la 
infancia nos hacía besar piadosamente 
el pan que poníamos en manos del po-
bre. No con los labios, sino con el co-
razón, besemos amorosamente esta li-
mosna. Anticipemos así el regio besa-
manos con que.en plazo no muy distan-
te ha de reunimos al pié de su monu-
mento, el qua ya es Rey en nuestros 
hogares... y dejemos á la imaginación 
recrearse por adelantado con la visión 
de lo que pronto será un hecho. 
Que l a estatua colosal, brillantemen-
te iluminada, aparezca en nuestro es-
píritu mientras con los ojos cerraidlos, 
con las manos juntas, oramos fervoro-
samente por que amanezca pronto el 
día en que la veamos tangible, palpa-
blemente, y podamos decir en la efu-
sión de^nuestro júbilo : ¡ No era un sue-
ño ! ¡Era una profecía! ¡ Y la profecía 
96 ha cumplido! 
¿Podrá ser que después de obtenida 
dicha tal, los cristianos, reunidos en 
torno de esa eistatua, se dejen llevar 
de las ruindades de la fierra? ¿Será 
tan mezquina 'la condición nuestra que 
corresponda á reailidaid' tan bella con la 
realidad de la miseria humana? ¡ Quién 
lo sabe! Nosotras, al memos, lectoras 
mías, preparémonos para el feliz acon-
tecimiento. Preparémonos con la limos-
na; no la limci.vna fría, indiferente, que 
sale del bolsillo y no de* aTma, sino con 
la limosna que el corazón besa, mintien-
do á isu contacto algo de la dulzura de 
las cosas celestiales. 
SOLEDAD RUIZ DE POMBQ 
Noticias en tres líneas 
P A R I S . — E l aviador G i l b e r t h a l legado á 
las ocho de la m a ñ a n a á P a r í s , siendo ova-
cionado por numeroso p ú b l i c o . 
Ñ A U E N . — E t p r í n c i p e M i g u e l de B r a g a n . 
za ha ingresado como teniente coronel en el 
sexto r eg imien to de hulanoa de P rus i a . 
EL EXPLORADOR 
SHACKLETON 
D E S C U B R I M I E N T O D E N U E V A S 
T I E R R A S 
La Federación de Juana de Arco 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 3 
B a j o la presidencia d d Obispo de V e r d u n 
so ha celebrado l a tercera y ú l t i m a ses ión 
de l Congreso de l a F e d e r a c i ó n de J u a n a do 
A r c o . 
E n d icha ses ión Mr. H e n r i Cochin s e ñ a l ó 
las reglas que h a b r á que observar p a r a la 
r e c o n s t i t u c i ó n - de los hogares y templos des-
t r u i d o s . 
E l d i rec to r do l a ((Revista H e b d o m a d a r i n » 
i n d i c ó los males que hay que atacar cuando 
t e r m i n o la gue r r a , á saber: la d e s p o b l a c i ó n 
y el alcoholismo, y el ideal que hay que rea-
Ihzar en o rden á la l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a 
y de Prensa. 
Puso fin á l a ses ión m o n s e ñ o r B a u d r i l l a r t 
con u n elocuente discurso, comumeando al 
a u d i t o r i o las^ impresiones de su reciente v ia -
L O S E X P L O R A D O R E S L L E G A N A L A S 
I S L A S D E F A L K L A N D 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
C A R N A R V O N 3 
((The D a i l y Chronicle)) ha publ icado u n i n -
fo rme dietallado de Shacklc ton , en el que 
r e l a t a su p r i m e r a salida do Georgia del Sur . 
E l ( ( E n d u r a n c e » e n c o n t r ó hielo compacto 
á los 5So40' S. y 18° O., y á p a r t i r de este 
momento s i g u i ó u n curso m u y i r r e g u l a r á 
t ra ivés del h ie lo y de Jos ( ( icebergs». 
E l con t inen t e a n i t á r t i c o fué vis to el 19 de 
E n o r o do 1915, s iguiendo desdo entonces á 
lo b r g o de La c o s í a , y dcsrnbriendo m á s de-
200 miJlas de t i e r r a s nuevas, á las que d ió 
ed nombre de Costa C a r l d . E n el mes da 
A b r i l de á 9 1 5 , el barco e m p e z ó á seguir u n 
curso en f o r m a de zigzag, en d i r e c c i ó n N o r -
t e y que casi i b a para le lamente con la costa 
do Graharas land. 
E l 23 de M a r z o se encontraban á poca 
d i s t anc ia de l a isla de J o i n v i l l e , en el ex-
t r e m o N o r t e de Grahams land ; pero debido 
a l h ie lo se v ie ron en l a impos ib i l i dad de 
desembarcar. 
Cerca de l a isla de Clarence les f a l t ó poco 
p a r a perecer, pues l a capa de h ie lo sobre 
que h a b í a n acampado so r e s q u e b r a j ó bajo 
sus pies, y t u v i e r o n que esperar l a l legada 
de l d í a flotando sobre u n bloque de h ie lo , 
y el 11 de A b r i l se encent raron en el m a r 
ab ie r to . 
A p a r t i r d ó esta fecha empezaron á tener 
que l u c h a r en sus botes con t ra fuertes t o r -
mentas y corr ientes de agua y s in tener 
nada cal iente que comer. 
Cuando v i e r o n l a isla de los Elefantes , u n 
u n fuer te vendava l les i m p i d i ó desembarcar, 
t en iendo que pasar toda la noche á una dis-
t a i K ; a conveniente de l a costa y s in agua 
que beber. 
Cuando po r fin desembarcaron sobre e l 
h ie lo , se d i e ron cuenta de que la costa era 
inaccesible. 
T r a t a r o n de e n c o n t í r a r o t r a b a h í a m á s p ro -
p i c i a p a r a desembarcar; pero todas estaban 
al alcance de las olas. 
Entonces Shackleton d e c i d i ó d i r i g i r s e á 
S o u t h Georgia , donde se encuentra una es-
t a c i ó n do balleneros, dejando a q u í el resto 
de l a e x p e d i c i ó n y pros iguiendo él con c i n -
co vo lun t a r io s en el mejor bote que les h a b í a 
quedado. 
Los vendavales y tormentas fueron cons-
tantes , y el bote demasiado pesado, debido 
á les hielos que so h a b í a n adher ido a l mis-
mo. Los t r i p u l a n t e s se enoontraban en t u -
mecidos p o r e l f r ío intenso. 
F i n a l m e n t e , d e s p u é s de catorce d í a s , v ie -
r o n la coeta de South Georgia d u r a n t e ron 
c laro , en medio de u n a t o r m e n t a de n i e v e ; 
pero d u r a n t e dos d í a s l a t o r m e n t a les i m p i -
d i ó el desembarcar. 
D e s p u é s de muchos retrases. Shackleton y 
dos de sus c o m p a ñ e r o s desembarcaron y cha-
zaren l a is la , y , por ú l t i m o , l legaron el d í a 
21 de M a y o á la e s t a c i ó n , donde se a r re-
g l a r o n de modo que u n barco de vapor p u -
d i e r a ser enviado pa ra salvar el resto de 
la e x p e d i c i ó n , que se h a b í a quedado en la 
/isla de los Elefantes; pero el h ie lo era dema-
siado fo rmidab le pa ra una e m b a r c a c i ó n de 82 
toneladas, y se d i r i g i e r o n á las islas F a l k l a n d 
p a r a p e d i r socorro. 
- 1 >̂ • 
£1 gobierno inglés no solicitó nada 
del español 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 3 (0,30 m . ) 
S e g ú n u n a n o t i c i a t e l e g r á f i c a , corre por 
Ginebra u n r u m o r e x t r a ñ o , que no t iene 
nada de v e r o s í m i l , a s e g u r á n d o s e que el Go-
b i e rno i n g l é s ha pedido permiso a l e s p a ñ o l 
p a r a que autor ice e l paso de t repas p o r t u -
guesas hacia F r a n c i a . 
Estas t ropas h a b í a n de atravesar t e r r i t r -
r i o e s p a ñ o l vestidas de paisano. 
E l r u m o r parece absurdo, pues hasta el 
mismo Gobierno i n g l é s sabe perfectamente 
l a c o n t e s t a c i ó n á que so expone t a l de-
m a n d a . 
Toda E s p a ñ a ha manifes tado de u n a ma-
nera t a n indudable su v o l u n t a d de gua rda r 
l a m á s es t r i c ta n e u t r a l i d a d , que nadie osa-
r í a acercarse á su Gobierno con tales propo-
siciones. 
Los rusos no se han unido 
á los ingleses en Mesopotamia 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 3 (0,30 m . ) 
U n i n f o r m e oficial de Consta.ntinopla afir-
m a que los cosacos rusos, cuya l legada a l 
campamento i n g l é s en la Mesopotamia co-
m u n i c ó el p a r t e ruso del 25 de M a y o , a t ra -
vesaron, guiados p o r persas, en marchas m u y 
penesas, el L u r i s t á n . Con est-o los rusos que-
r í a n hacer creer que se h a b í a n u n i d o con los 
¿ n g l e s e s , cuando, en r ea l idad , sólo l l ega ron 
unos doce cosacos, cuya presencia carece de 
i m p o r t a n c i a . 
La candidatura de Roossevelt 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L Y O N 3 (11 m.) 
L a Prensa americana est ima que l a eandi-
d a t i i r a de M r . Roosevelt hace sensibles pro-
gresos. So apuesta cont ra é l á seis con t r a 
cinco, mien t r a s l a semana pasada se apos-
t a b a á siete con t ra dos. 
U n g r a n n ú m e r o de personalidades finan-
cieras que a l p r i n c i p i o de l a c a m p a ñ a elec-
t o r a l no q u e r í a n o í r p r o n u n c i a r el nombro 
de Roosevelt , e s t á n hoy po r completo á su 
f avor . 
E l m í m e r o de americanos que quieren ÍTo-
t a r á su p a í s de u n e j é r c i t o y de una flota 
poderosa aumecnta cada d í a , y todos saben 
que el presidente Roosevelt r e a l i z a r í a este 
p royeo to . 
La ley marcial en las poblaciones 
del Trentino 
SERVICIO 1FXEGRÁFICO 
C Q L T A N O 3 (11,30 n.) 
E l m a n d o a u s t r í a c o de Borgole ha ordo-
nado l a ley marc ia l suplementar ia p a r a lag 
ncMafiionea c ivi les del T r e u t i u a , 
VICTORIA ALEMA] 
D E L MOSA 
LOS REGIMIENTOS WURTEMBURGUESES SE APODERAN DE 
LAS POSICIONES INGLESAS A L SURESTE DE YPRES 
— i ii 
F R A N C I A . — E l parte alemán dice que los regimientos wurtembur-
gueses han asaltado las alturas de de Sillebeker, al Sureste de Ypres, 
y las posiciones inglesas detrás de estas alturas. A l Este del Mosa 
infligieron los alemanes á los franceses una nueüa derrota. E l co-
municado francés no registra operación alguna notable. 
E l parte británico reconoce las ventajas alemanas, al Sureste de 
Ypres, y señala violentos combates en otros puntos de la línea. 
I T A L I A . — E l parte italiano señala ofensivas de los austríacos, re-
chazadas en casi todo el frente. 
SITUACION 
MILITAR 
EN I T A L I A 
I m a g i n é ayer que los a u s t r o h ú n g a r o s que 
operan en t re e l Posina y el B r e n t a estaban 
efectuando u n m o v i m i e n t o de c o n v e r s i ó n , en 
que el eje se encontraba hacia el monte 
P r i a f o r a , y las noticias que á Ja v i s t a t engo 
me hacen af i rmarme en m i h i p ó t e s i s . Colo-
que el lector un l á p i z con sus extremos, e l 
rosado el hor izonte f r a n c é s . . . Q u i z á por esa 
r a z ó n los frámeos y las l ibras sigan b a j a n -
do. . . S i V i r g i l i o a n d u v i e r a po r estos m u n -
dos, v o l v e r í a á r e p e t i r con Eneas : \ Quang 
tum mutatus üh i l l o l 
EN T U R Q U I A 
Parece que se han vue l to las tornas en 
este t e a t r o do operaciones, puc^s aquellos 
rusos quo marchaban victoriosos en direc-
c i ó n á E r s i n g j a n han t en ido que evacuar. 
M a m a c h a t u m ( lo dicen los turcos y lo con-
firman sus enemigos). A d e m á s , los tureca 
Ü J f i e c t a i e t í o % 
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J C t l f O 
uno en monte P r i a f o r a , el o t ro en monte 
M a n d r i e l l e ; sujete el p r i m e r ex t r emo y t i r e 
de l o t r o hacia e l Sur , y de una maniobra 
a n á l o g a parece que se t r a t a . . . Las t ropas 
que h a b í a por monte M a n d r i e l l e han avan-
zado hasta la f r e n t e r a ; en cambio, el resto 
de l a l í n e a ha permanecido casi i nva r i ab l e , 
puesto que sólo se sabe, por el r ad iog rama 
do Vicbia , que los a u s t r o h u n í r a r o s se apode-
r a r o n de monte Barco y han consolidado sus 
posiciones (se 7ian af i rmado, dice el radio-
g rama) a l Sur de Fus ine y de Prosina . A r t e 
ese avance a r ro l lador , los campesinos de la 
l l a n u r a del V é n e t o h a n ccinenzado á eva-
cuar muchos pueblos do é s t a , l l e v á n d o s e sus 
ganados. ¡ T r i s t e é x o d o ! . . . E n el c o r a z ó n de 
I t a l i a r e p e r c u t i r á n as í los horrores de la 
gue r r a . . . ¿ P e r o es que no han do haber vis-
to los i t a l i anos la man iobra que cont ra ellos 
se i n t e n t a desarrol lar? . . . Ciegos e s t a r í a n si 
n o l a v i e r a n . . . pero hay veces que se ve lle-
g a r u n g d p e y , s in embargo, no se puede 
p a r a r . Se o o n t i i n u a r á . 
EN F R A N C I A 
U n a c a r a c t e r í s t i c a de les alemanes es su 
t enac idad . Sus sabios, encenrados en los i u -
bora tor ioe , ensayan una y o t r a vez diversas 
f ó r m u l a s , y t a r d a n m á s ó menos en encon-
t r a r el p roduc to que buscan, pero, a l fin, lo 
h a l l a n . Los miLitares no p o d í a n menos de 
ser tenaces, y tenaces son. Nuevamente pe-
lean con f u r i a a l Sur de las granjas de 
T h i a u m o n t , del bosque de l a Ca i l l e t t e , del 
estanque de V a u x , y se han apoderado de 
p a r t e del pueblo de D a m l o u p . . . 
Los hemos rechazado, dicen los franceses.... 
Y los alemanes responden: ¡ ( H a s t a ahora 
h a n sido hechos prisioneros 76 oficiales y 
2.000 hombres (dice el telegrama t r a d u c i d o ; 
los oficiales no deben ser hombres) , y hemos 
cogido tres c a ñ o n e s y 23 a m e t r a l l a d o r a s . . . » 
Los unos no ceden en sus briosas acometi-
das, los otros se defienden hero icamente ; 
a t acan t a m b i é n en la r e g i ó n Qc Baiburfc y, 
en l a de D i a r b e k i r con numerosos c o n t i ' i ^ ' 
gentes. . . 
E N R U S I A 
A 'lo largo de todo el frente cuen tan de 
San Petersburgo que hay fuego de a r t i l l e -
7 ^ 2 
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r í a y f u s i l e r í a . . . ¿ Y a ? . . . Pues que Dios me 
d é fuerzas para r e p a r t i r m i a t e n c i ó n ea 
tantos si t ios. 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crónic»,^. 
N O T A . Ruego á los lectores que deseen 
a d q u i r i r u n l i b r o que, accediendo á los de-
B*^? de muchos, voy á pub l i ca r acerca de la 
guer ra , me lo m a n i ñ e s t e u , p a r a saber apro-
x imadamen te los ejemplares que he de t i r a r . 
Precio del l i b r o , 3 pesetas, que deseo no m© 
e n v í e n hasta que el l i b r o se pub l ique . 
pero el hecho de que no hayan podido re-
cobrar el te r reno que perd ie ron .desde el 21 
de Febrero, y que, por el c o n t r a r í o , sigan 
de jando en manos de sus enemigos j i rones 
de su p a t r i a y de su e j é r c i t o , no es s í n t o m a 
precisamonto ¡pa ra ayudar á ver de polor 
Exito inglés en el Africa Oriental 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 8 
Oficial: 
E n el Af r i ca Or ien ta l tomamos, el d í a 30, 
unas t r incheras de las principales posiciones 
de Mikanech i . 
Duran te la noche, e l enemigo sa r e t i r ó has-, 
t a l a e s t a c i ó n de M i k o m a s i , cuyo puente hizo 
volar . 
Las columnas b r i t á n i c a s han llegad £ 1^ 
e s t a c i ó n do Quiclvo v a.1 río K a n s W 
Domingo 4 'de Junio ¿fe 1916 E L D SE B A T tó M A ü H I Ü . A ñ o V I . /V 
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DECLARACIONES DE MISTER 
C H U R C H I L L 
CIUDADES 1TAlÍÍaÑaS~BOMBARDFADAS ^ 
V E F R A N C I A 
ASALTO A L E M A N 
EN ZILLEBEKE 
¡ D E R R O T A F R A N C E S A A L E S T E 
D E L MOSA 
A C T I V I D A D A E R E A E N F R A N C I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S (4,20 m . ) 
Comunicado del1 A l m i r a n t a z g o : 
E n l a bata l la del m a r da l K o r t e perdimos 
peno contratorpederos. 
U n acorazado dreadnought a l e m á n t i p o 
t K á i s e r » voló en e l ataque de los cont ra tor -
pederos ingleses. 
O t r o del mismo t i p o parece que fué hundido 
¡por e l fuego de nues t ra a r t i l l e r í a . 
D e t res cruceros dreadnougl i t alemanes 
Be los cuales dos de ellos creemos que fueron 
c i «Der í f l i nge r» y e l « L u t z o w » , uno s a l t ó ; 
o t r o , v io lentamente atacado por nues t ra es 
cuadra de acorazados, fué v i s to sin gobierno, 
que se paraba, y a.l tercero le adver t imos se 
Ariamente averiado 
' U n crucero l igero a l e m á n y seis con t ra to r -
pederos, t a m b i é n enemigos, fueron hundidos . 
A d e m á s , y como m í n i m o , otros dos cruceros 
l igeros alemanes quedaron desgobernados. 
¡ Se o b s e r v ó que nuestros disparos h i c i e ron 
blanco, repet idas veces, en otros t res aco-
razaidos dlreadnought alemanes, que nos a ta -
oabasn. 
Finalmernte, u n submar ino germano se fué 
$ p iq i i e . • • • 
P E T R O G R A D O 3 
O f i c i a l : 
U n aeroplano enemigo h a lanzado sois 
bomibas sobre l a e s t a c i ó n de Budslave , a l 
J í o r o e s t e de V i l e y k a . • • • 
L O N D R E S 3 
Of ic ia l : 
Dos aeroplanos enemigos h a n sido d e r r i -
Ibados por nuestros c a ñ o n e s . 
U n o de nuestros globos f u é l levado por l a 
borrasca hacia las (líneas enemigas, t o m a n d o 
cierra en las nuestras sus dos ocupantes, quk 
tlesoendieron con les p a r a c a í d a s . 
• * * L O N D R E S 3 
U n te legrama de Amsterdaon a l « C e n t r a l 
N e w s » dice que, s e g ú n not ic ias l legadas á 
•La H a y a , ocho destroyers alemanes h a n sido 
echados á pique por l a , flota b r i t á n i c a . 
U n g r a n crucero, gravemente aver iado, h a 
« ido remolcado a l pue r to de K i e l . 
• * * L O N D R E S 3 
S e g ú n u n telegraflna de Copenhague a l 
« E x c h a n g e T e l e g r a p h » , u n pescador que ha 
l l egado de L e m v i g dice haber v i s t o ayer u n 
í e p p e l i n alcanzado por u n a bomba y d e s t r u i -
do , á 40 mi l l a s de l a costa del canal de 
ÍTayboren , a l Noroeste de D i n a m a r c a . 
Toda su t r i p u l a c i ó n p e r e c i ó . 
P o r o t r a pa r te , e l « E s t r e b l a d » dice que 
pescadores han v i s to ayer o t ro zeppelin des-! 
rfcruído, á algunas mi l l a s de R i n g k j o b i n g . 
• • • 
L O N D R E S 3 
S e g ú n u n te legrama de A m s t e r d a m á l a 
Agenc i a Reu te r , anunc ian de I m u i d e n , que 
u n vapor pesquero h o l a n d é s , el « B a r e n t s ) ) , 
ha sido conducido á Cushaven p o r u n sub-
m a r i n o a l e m á n . 
8 • • 
P A R I S 3 
Jo rge Lacaze, hermano del a l m i r a n t e , j e -
fe del Gabinete •del m i n i s t r o de M a r i n a , s© 
ha matado esta t a rde , en B o u r g e t , en u n 
ftecidente de a v i a c i ó n . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁF1CO 
C A R N A R V O N 4 (0,30 m. ) ; 
P a r t e oficial i n g l é s : 
E l buen t i e m p o ha p e r m i t i d o que se l leva-
se á cabo u n a excelente laibor a é r e a . 
A y e r hubo algunos combaites a é r e o s , á r a í z 
de los cuales fué de r r ibado u n apa ra to ene-
Vmigo. que d e s p u é s fué incendiado p o r e l fue-
go de nues t ra a r t i l l e r í a ; o t ro a v i ó n enemigo 
c a y ó d e t r á s de las l í n e a s enemigas. • 
U n o de nuestros globos fué vue l to p o r u n 
t o r b e l l i n o de v i e n t o é impulsado hacia las 
l í n e a s ouemigas ; sus dos ocupantes, haciendo 
« s o de los p a r a c a í d a s , l og ra ren l legar á t i e r r a , 
©anos y salvos, den t ro de miuesltraa l í n e a s . 
« « « 
C O L T A N O 3 (10,15 n . ) 
P a r t e oficial i t a l i a n o : 
Aviones enemigos lanzaron bombas so^re 
A l a , Verouia V iccuza y Schio, causando m u y 
p e q u e ñ o s d a ñ o s é h i r i endo á seis personas 
e n Verona . 
Nues t r a escuadr i l la de aviones F a r m a n 
b o m b a r d e ó profusamente los acantonamien^ 
tos enemigos, a l fondo de l va l le del A s t i c o , 
con resul tado vis iblemente bueno, y regresa-
jron indemnes á su base. 
« * • 
Ñ A U E N 3 (11 n.) ; 
P a r t e oficial a l e m á n : 
Nues t r a a r t i l l e r í a de c a m p a ñ a d e r r i b ó A 
u n biplano del t i p o F a r m a n , encima de V a u x . 
E l b iplano f r a n c é s que, s e g ú n e l pa r to 
tíe ayer, fué derr ibado a l Oeste de M o r c h i n g , 
« s e l cuar to aparato der r ibado po r e l t e n i e n » 
H o n n d o r f . 
Información 
de ios a l iados 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 3 
~ S e g ú n despacho de A m s t e r d a m á los p e r i ó -
dicos, parece ha sido hundido , en e l comlba-
t e del 31 , e l g r a n crucero a lmi ran te a l e m á n 
f L u t z o w » , de 25.000 toneladas. 
No so h a confirmado el rumor . • • • 
C O P E N H A G U E 3 
Se confirma que los alemanes pe rd ie ron , 
a d e m á s de los dos dreadnoughts a n t e r i o r -
mente anunciados, e l buque « A l m i r a n t e L u t -
• o í » , t res cruceros y seis torpederos. 
P A R I S 3 
t L e Tempsn escribe, r e f i r i é n d o s e á la ba-
t a l l a n a v a l : « E l bloqueo reforzado, t a l como 
lo def in ía l o r d Rober t Cec i l ayer , vale mas 
que una v i c t o r i a naval . D e l combate d e l m a r 
d e l N o r t e debemos s e ñ a l a r : P r i m e r o , el blo-
queo man ten ido con t ra la flota de a l t ^ m a r 
ftkmana, y segundo, l a r e t i r a d a de é s t a á 
eu pun to de pa r t i da . 
L a flota sólo t iene va lo r s i es l a d u e ñ a 
de los mares1. 
L a flota quo no os d u e ñ a de l mar es como 
i un e j é r c i t o s i t iado en una plaza fuer te . 
L a ba ta l l a nava l l ia sido ganada porque 
el bloqueo c o n t i n ú a . » • • • 
L O N D R E S 3 
S e g ú n e l « E x c h a n g e T e l e g r a p h » , pescado-
res que h a n l legado ayer t a rde do Esb je rg 
d icen haber v is to en aguas d o B l a a v a n d h u k 
var ios centenares de c a d á v e r e s de mar inos 
ingleses y alemanes. 
U n te legrama de Copenhague a l « E x e h a n r 
ge T e l e g r a p h » dice que el vapor sueco «Ba^-
r a » ha l legado hoy á Aa<rhus. 
L l eva á bordo t res alemanes quo Tía reco-
g ido en e l m a r . 
Dichos mar inos pestenecen a l ' torpedero 
' a l e m á n « 0 - 4 8 » . do Kiel1. quo se fué á p ique 
en aguas de B l a a v a n d h u k y c u y a d o t a c i ó n se 
c o m p o n í a de 102 hombres. 
Esos t res mar inos , quo p u d i e r o n ser sal-
- vados d o c p u é í de haber permanecido nueva 
horas sobre u n a balsa, han declarado que las 
p é r d i d a s alemanas son colosales, y p i r n - a n 
que unos ve in te torpederos alemanes han s i -
do destruidos. 
c o • 
L O N D R E S 3 
E l ( í W e s t m i s t o r G a z o t t e » escrdbe: «Los pe-
r i ó d i c o s alemanes hablan todos de l a g r a n 
v i c t o r i a . 
Quo in t en t e , pues, de hacer sa l i r su f lota 
mercante y veremos lo que o c u r n i r á . N o exis . 
t e v i c t o r i a en el m a r si la" flota mercante no 
puede c i r c u l a r l ib remente y no cuando l a flo-
t a do combate se p r e c i p i t a huyendo á escon-
derse en sus puer tos . 
Resultado del combate 
según Churchill 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFlCO 
C A R N A R V O N 4 (0,30 m . ) 
M r . C h u r c h i l l ha hecho las siguientes do-
clara oí ones : 
(¡He t en ido l a o p o r t u n i d a d do examina r 
las notas de los a lmirantes , y me parece que 
se h a n establecido los siguientes hechos: L a 
s u p r e m a c í a nava l de l a flota b r i t á n i c a , en 
lo referente á buques grandes, depende de 
los « s u p c r d r c a d n o u g h t s » armados cen c a ñ o n e s 
do 13,5 y lo pulgadas, y é s t o s se bastan p a r a 
sostener nuet i t ra s u p r e m a c í a en el mar . De 
estas unidades vi tales sólo hemos p e r d i d o 
'una, el « Q u e c n M a r y » . Parece quo no h a y 
duda quo los alemanes han pe rd ido , po r lo 
menos, u n buque que puede compararse a l 
an te r io r . 
S i ese buque es el « L u t z o b » ó e l « D e r f f l i n -
g e r » , ese barco es una p é r d i d a m u c h í s i m o 
m á s grande pa ra ellos que lo es, re la t ivamen- , 
t e , pa ra nosotros l a p é r d i d a del « Q u e e n 
M a r y » . H a b l a n d o ahocra de los buques de 
segundo orden, hemos p e r d i d o el « I n d e f a -
t i g a b l e » y el « Inv inc i i b l e» ; é s t o s son comple-
tamente de o t r a clase que los ((supcrdiread-
n o u g t h » , y aunque son buques que t i e n e n 
va lor , no pueden considerarse como unidades 
pr inc ipa les en los t iempos actuales. Los c r u -
ceros armados « B l a n k » , « D e f e n c e » y « W a -
r r i o r » pertenecen á una tercera c a t e g o r í a de 
buques, de los cuales poseemos u n a g r a n 
camtidad. 
L a p é r d i d a de los dos buques alemanes, 
botados hace p o q u í s i m o s meses, « W i e s b a d e n » 
y el «El íb ing», cruceros l igeros, es de hecho 
u n a p é r d i d a mucho m á s i m p o r t a n t e p a r a el 
enemigo. 
L o m á s i m p o r t a n t e en .todo esto.es l a p é r -
d i d a de las val ientes é i rreemplazables t r i -
pulaciones. 
E n lo referente á destroyers, parece que 
Has p é r d i d a s son, m á s ó menos, iguales, y 
en este p u n t o llevamos l a mejor pa r t e , pues 
poseemos mayor n ú m e r o de ellos. 
L a p é r d i d a de u n buque a l e m á n del t i p o 
« W e s t f a r e n » compensa ampl iamente l a p é r -
d i d a del « I n d ' e f a t i g a b l e » ó del « I n v i n o i b l e » . 
Nues t ro margen de super io r idad no ha su-
f r i d o n i n g ú n pe r ju i c io , y el e n v í o de t r o -
pas a l con t inen te debe o o n t i m i a r como hasta 
ahora , siendo pa ra nosotros una mayor ga-
r a n t í a de segur idad el m a l estado en que se 
encuentra ahora l a g r a n flota do combate 
a lemana. 
E n lo que á nosotros se refiere, el t i emno 
brumoso, la c a í d a de l a noche y l a r e t i r a d a 
de l enemigo sólo f r u s t r a r e n los perseveran-
tes esfuerzos de nuestros b r i l l a n t e s coman-
dantes s i r J ó h n JeJlio y s i r D a v i d B e a t t y 
p a r a obtener u n resuUtado definat ivo. Pero 
como no fué posible c í d i g a r a l enemigo do 
aceptar con su flota p r i n c i p a l u n a ba ta l l a , 
hay , s in embargo, un hecho que de ella se 
der iva , que es de ex t rema i m p o r t a n c i a : p o r 
ambas par tes han c o m b a t á d o buques de t o -
das clases, y sabemos que no existe n i n g u -
n a sospecha n i n i n g u n a c a r a c t e r í s t i c a d'3s-
oonocida, y se puede tomar u n a m e c i d a exac-
t a de l a fuerza del enemigo. L a escuadra 
r á p i d a b r i t á n i c a del t i p o « R e i n a E l i z a b e t h » 
parece j u s t i f i c a r las esperanzas que en ella 
se t e m a n . 
N o puedo t e r m i n a r sin expresar m i p r o -
fundo sen t imien to á todas las f a m i l i a s da 
los vaLLentes marinos y oficiales que h a n 
m u e r t o ; perro h a n perecido como h a b r í a n 
deseado m o r i r , y su sacrif icio a y u d a r á á 
que obtengamos u n a c o m p í c t a v ic tor ia . ) ) 
• « • 
C A R N A R V O N 4 (0,30 m . ) 
A las nueve t r e i n t a y cinco do la nodhe 
d é hoy , d í a 3, e l secretario d e l A l m i r a n -
tazgo hace la siguiente d e c l a r a c i ó n : 
«Con referencia al r ad iograma a l e m á n di-« 
r í g i d o á l a Embajada en W á s i h i n g t o n , y que 
contiene e l discurso del presidente de l Reicbs-
t a g , se no ta que de nuevo se af i rma of i -
c ia lmente l a p é r d i d a de l acorazado «AVars-
p i t e » . Es to no es c ier to , y e l buque ha re-
gresado á pue r to . 
T a m b i é n se anuncia la p é r d i d a d^ « L a Cas-
t a » ; esto tampoco es c ier to , y e l buque ha 
regresado á su base. Los nombres de los 
t res destroyers b r i t á n i c o s , que no so h a b í a n 
dado hasta ahora y s i rven pa ra f o r m a r e l 
t o t a l de ocho buques de esta clase que se 
han perd ido , s e g ú n lo manifes tado en e l 
pa r t e oficial de esta m a ñ a n a , son e l « N o -
m a d » , « N é s t o r » , f S h a r k » . 
L a d e c l a r a c i ó n hecha en el m i s m o men-
saje r a d i o t e l e g r á f i c o a l e m á n que t rae buques 
mercantes alemanes h a b í a n s ido torpedeados 
s in previo aviso, carece de fundamento . E l 
vapor noruego «Bl idensa l» ha comunicado que 
fué atacado sin previo aviso, e l d í a 2 del 
cor r ien te , a l Sur del mar del N o r t e , por u n 
submar ino a l e m á n . 
E l torpedo disparado no hizo blanco, y 
p a s é á popa del buque. D e s p u é s , e l subma-
r i n o sa l ió en p e r s e c u c i ó n de o t ro barco.* 
DE RUSIA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P E T R O G R A D O 3 
Oficié: 
L a a r t i l l e r í a enemiga b o m b a r d e ó repe t ida -
mente Ta cabeza de puente de I l csku l . 
E l d í a 1, á las t res de i a madrugada , los 
alemanes abr ie ron s ú b i t a m e n t e fuego de 
m o s q u e t e r í a , ametra l ladoras , lanzabombas y 
c a ñ o n e s pesados y ligeros c o n t r a nuestras 
l í n e a s al Sur de la e s t a c i ó n de Neu-Ze lbourg , 
a l Nordeste de Jacobstadt . 
B a j o l a p r o t e c c i ó n de este fuego, l a i n f a n -
t e r í a enemiga a b a n d o n ó sus trancheras por 
tres veces; pero t an p ron to sa l í a de sus alam-
bradas e r a contenida p o r nues t ro fuego v 
t e n í a que volverse á sus l í n e a s . 
A las siete de l a maí ia ina d i s m i n u y ó el fue-
go considerablemente. 
De lan te de l a es tac ión ' de N i t z g a l . a l N o r -
te de D w i n s k , nuesitros cosacos h ic ie ron u n 
¡ r io reconocimiento en la o r i l l a izquier-
da dol D v i n a . 
l^a a r t i l l e r ía - enemiga b o m b a r d e ó t a m b i é n 
nuestras posiciones de D \ r i n s k , 
E n la noche del 1 al 2, d e s p u é s de v io lan-
tos bombardees y t i ro teos c o n t r a nue.^ta-as po-
giciones a l Su r de Smcr^í/uo, ol enemigo 
t o m ó la c f e i t ^ v a con t ra Su tzkpf f , pero f u ' 
rocha rndr» 
L A A L D E A F O R T I F I C A D A D E D A M L O U P 
E N P O D E R D E L O S G E R M A N O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 3 
O f i c i a l : 
E n Champagne, a l Oeste de monte Fétou 
los elementos enemigos que h a b í a n penetra-
do en var ioa p e q u e ñ o s puestos avanzados 
d e a p u é s de u n penoso bombardoo h a n sido 
desalojadlos por u n con t raa taque e n é r g i c o . 
E n A r g o n a , ayer, a l final de l a j o r n a d a , 
u n a í a q u o a i lemán con t ra el sa l iente de nues-
t r a l í nea a l Oeste de F i l l i M o r t e , l ía sido re . 
chazado d e s p u é s de u n combate bastante 
v i v o . 
U n segundo ataque dado cerca de las ocho 
do la noche ha su f r ido igua lmente u n fracaso 
completo. 
E n la o r i l l a i zqu ie rda dol Mosa, nuestras 
posiciones do l a alltura. 304 y nuestras se-
gundas líncias h a n sido objeto de u n violento 
bombardeo. 
lEn l a o r i l l a derecha l a lucha ha con t inua -
do con e l mismo encarn izamiento , en el sec-
t o r del fuer te do Viaux. 
Todos los in tentos con t ra nuesibras t r inche-
ras a l Oeste del fue r t e h a n sido rechazados. 
Los alemanes m u l t i p l i c a r o n sus ataques 
penosos con t ra el p rop io fuer te , á pesar de 
los estragos causados en sus filas po r nuosltro 
fuego do a r t i l l o r í a y ametra l ladoras , que re-
chazaron todas las veces al enemigo; du ran -
t e l a noche, unías fracciones adveirsarias han 
conseguido pene t ra r en los fosos N o r t e del 
fuer te , en el i n t e r i o r d d cua l nos mantone-
mos e n é r g i c a m e n t e . 
SERVICIO RADIOTF.LEGRAF;CO 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l ) 3 
P a r t e do las once de la noche: 
Sobre la o r i l l a derecha del Mosa no hubo 
n inguna acc ión do i n f a n t e r í a en e l t ranscur-
so de l a jo rnada . 
H a . continuado m u y violenta l a lucha de 
a r t i l l e r í a en e l f rente de l a Gran ja do T h i a u -
¡ m o n t - V a u x . 
E n e l frente de V a u x , l a s i t u a c i ó n no se ha 
modi f icado; los alemanes no han in ten tado 
desarrol lar l a ven ta ja que ob tuv ie ron ayer 
noche. 
Sobre la or i l l a izquierda, bombardeo con-
t i n u o en las segundas l í n e a s francesas. 
« * • 
C A R N A R V O N 4 (0,30 m . ) 
Pa r to of ic ia l i n g í S s : 
H o y t u v o lugar v ivo combate en e l salien-
t e de Ypres , en u n frente de 300 met ro®, 
aproximadamente , en t re Hooge y el fe r ro-
c a r r i l do Ypres á Somunes, á r a í z de una 
v io len ta ac t iv idad de la a r t i l l e r í a , que ya fué 
indicada en el pa r t e de ayer. 
E l bombardeo se hizo intenso á p a r t i r de 
das nueve y cuarto de la m a ñ a n a , y no sola-
mente so e x t e n d i ó en el f rente antes mencio-
nado, sino en el á r e a inmedia tamente d e t r á s 
de él . 
Hac ia m e d i o d í a , l a i n f a n t e r í a enemiga ata-
có , consiguiendo en t r a r en varios puntos de 
nues t ra t r inche ra avanzada; pero fué recha-
zada en todas las otras par tes . 
A las seis y media d i s m i n u y ó l a in tens idad 
del bombardeo enemigo. C o n t i n ú a el ataque. 
E n la a l t u r a de V i m y hicimos es ta l lar ayer 
noohe algunas minas , y , apoyados por nues-
t r a a r t i l l e r í a , penetramos en ailigunos puntos 
de las t r incheras enemigas. 
Nues t r a i n f a n t e r í a so r e t i r ó d e s p u é s á sus 
t r incheras . 
• « * 
Ñ A U E N 3 (11 n.y 
Comunica e l G r a n Cuar t e l General a l e m á n , 
| con referencia a l t ea t ro occidental de ope-
í raciones, quo ayor, a l m e d i o d í a , los reg imien-
tos wurtemburgueses asa l taron y conquis-
j t a r e n las a l turas a l Sureste de Zil lebeke 
i '(Sureste de Ypres) y las posiciones inglesas 
d e t r á s de estas ailturas. 
Fueron apresados u n general , l igeramente 
h e r i d o ; u n eoroneily 13 oficiales, como as imis-
m o 350 solidados ingleses itesos y 168 heridos. 
E l m í m o r o de prisioneros es p e q u e ñ o porque 
el adversario suf r ió considerables y sangrien-
tas p é r d i d a s , y aparte de esto, par te do la 
g u a r n i c i ó n de l a pos ic ión h u y ó y só lo fué 
alcanzada por nuest ro fuego. 
D u r a n t e la noche, contraataques de l ene-
migo fueron f á c i l m e n t e rechazados. 
A l N o r t e de A r r a s y en l a r o c i ó n de A i b e r t 
c o n t i n ú a n los combates de a r t i l l e r í a . 
E n Champagne, a l Sur de R i p o l l , nuestros 
destacamentos de reconocimiento, en una pe-
q u e ñ a empresa, h ic te ron m á s de 200 p r i s io -
neros franceses. 
Al1 Oeste del Mosa fueron bat idas, con é x i t o 
visibllo, las b a t e r í a s y obras do defensa ene-
migas . 
Á l Es te del Afosa suf r ie ron los franceses 
una nueva de r ro ta . 
E n las horas de l a m a ñ a n a fué rechazado 
u n fuerte ataque contra nuestras posiciones 
recientemente conquistadas al Suroeste del 
bosque de la C a i l l c t t e ; m á s al Este, los f r a n -
ceses han in ten tado por seis veces asal tar y 
pene t ra r en nuestras t r incheras , en l a pen-
diente a l Suroeste de V a u x . Todos los ata-
ques fracasaron, con m u y considerables p é r -
didas p a r a e l enemigo. 
E n la r eg ión a l Sureste de V a u x se des-
a r ro l l an combates, favorables para nosotros. 
E n e l ext remo Esto de las a l turas del Mosa 
asaltamos la a.klea, poderosamente fo r t i f i ca -
da, de D a m l o u p ; cayeron en nuestras ma-
nos 520 franceses ilesos, en t re los cuales hay 
20 oficiales, y varias ametral ladoras . 
Cogimos otros prisioneros a l ser atravesado 




C O L T A N O 8 (10,15 n . ) 
P a r t e oficial i t a l i a n o : 
D u r a n t e l a j o r n a d a de ayer, l a incesante 
a c c i ó n ofensiva e n e l T r e n t i n o fué netamente 
contenida po r nuestras t ropas en todo el f r en -
te atacado. 
E n el va l le de Lagar ina ' , duelos de anta 
He r í a , en los cuales el adversar io t i r o t e ó las 
posiciones de C o n i - Z u g n a hasta Pasubio. L a 
nues t ra contesi tó y d i s p e r s ó á l a i n f a n i t e r í a 
enemiga en Z u g n a Tosta . A lo largo de l a 
l í n e a del t e r r e n t o de Poáénia, initensos bom-
bardeos por pa r to de ambas a i r t i l l e r í a c ; la 
i n f a n t e r í a enemiga e m p r e n d i i ó violeiütos a t a , 
que en d i r e c c i ó n do l a co l ina de Posina, en . 
t r o efl. monte S p i n y el m o n t e Cognolo. E n el 
f rente Seghe-Schir i fueron rechazadets los 
a u s t r í a c o s , quo su f r i e ron p é r d i d a s m u y con-
siidcrablcs. 
Sobre l a a l t a a l t u r a de Asiago, la b r i g a -
da de granaderos do Sandegna mant iene fir-
memonto l a poses ión de la, c ima de monto 
Cenghio con t ra los insistentes ataques del 
adversario. 
A l Noresfte do l Cenghio, la pos i c ión do 
Belmente, que fué var ias veces cogida y per-
d ida , fué reconquistada ayer de f in i t ivamente 
por nosotros á r a í z de u n b r i l l a n t e a taqn»- . 
E n él sector del f rente , á lo l a rgo dol val le 
de Campo-Mulo , c o n t i n u ó ayer nuest ra nrc-
s ión con t r a l a l i nca enemiga. E n e l val le de 
Sugana, la s i t u a c i ó n sigue estacionaria . E n 
Ca rn i a y sobre el I s m z o . acciones de a r t i l l e -
ría. L a nur-^fra b e m b a r d e ó nuevos acantona-
mientos y b a t e r í a s enemigas sobro el monite 
> V brocho (va l lo dol K r c n h a f y a i l ) , y los mo-
vimienltoa de trenes en la e s t a c i ó n de San-
p :o t ro Í G o r i t / . j n l . 
EN LA ESCUELA 
DE MINAS 
E L R E Y Y I S I T A E L L A B O R A T O . 
R I O D E I N V E S T I G A C I O N E S M E . 
T A L O G R A F I C A S 
C U E N T O DEL_DOM,^Q 
L A « T I E R R I H A 
A c o m p a ñ a d o del m a r q u é s de l a Tor rec i l l a , 
Su Majes tad e l Roy estuvo ayer, a l me-
d i o d í a , en la Escuela de Ingenieros de M i -
nas, con objeto de v i s i t a r el Labora to r io de 
investigaciones m e t a l o g r á f i c a s del menciona-
do Centro docente y presenciar algunos de 
los experimentos c ient í f icos que en el mismo 
se ver i f ican. 
E l Soberano fué recibido en el v e s t í b u l o 
de la Escuela por e l d i rec tor do l a mi sma , 
Sr . Madariaiga, y los profesores Sres. S á n -
chez Lozano, P u i g , Santos, M a r í n , Alonso 
3 í a r t í n e z ( D . L . ) , Her re ros de Tejada, A s -
pe i t i a , P é r e z M u ñ o z , To len t ino , Bayo , Ure» 
ñ a . Montenegro , Pras t , Pineda, G o n z á l e z 
Llano, Orueta , A b a d , Querejeta , G ó m e z Ro-
jas y otros. 
T a m b i é n era esperado por los Sres. H e -
r r a r e y Casaus, ingenieros-ayudantes del L a -
borator io . 
Su Majes tad el Rey p a s ó d i rec tamente a l 
Labora tor io , a c o m p a ñ a d o de los profesores. 
E l Sr . G u l l ó n ( D . Eduardo) m o s t r ó a l So-
berano varios trozos de acero y h ie r ro , con 
los cuales se h ic ie ron pruebas do resistencia. 
T a m b i é n e x a m i n ó e l monarca los di feren-
tes hornos con quo cuenta el Labo ra to r io y 
u n aparato D u j a r d i n pa ra de te rminar los 
puntos c r í t i cos del h ie r ro y d e l acero, apa-
r a to quo ofrece l a pa r t i cu l a r idad do haberse 
empleado en las f á b r i c a s a u s t r í a c a s de Skoda. 
A l microscopio vió D o n Al fonso diversas 
muestras do hierres y aceros, y en proyoo-
ciones los g r á f i c o s con que se de te rminan 
c u á l e s son los m á s adecuados t r a t amien tos 
para cada clase de m a t e r i a l f é r r e o . 
D o n Alfonso sa l ió a l tamente complacido d é 
l a v i s i t a á la Escuela de M i n a s , siendo obje-
t o do c a r i ñ o s a s demostraciones po r p a r t o 
del p ú b l i c o estacionado en los alrededores. 
SOCIEDAD 
F A L L E C I M I E N T O 
Cr i s t i anamen te ha fa l lecido en Londres l a 
d l i s t inguida s e ñ o r a d o ñ a E lena B u r h c z c y , 
que estuvo casada con el d i f u n t o conde de 
Bayona , m a r q u é s de M i s a . 
L a finada fué dama p i a d o s í s i m a , que v i -
vió pa ra hacer el bien, pues su ca r idad fué 
inagotable . HÍEO i m p o r t a n t e s ckmativos á 
l a ca tedra l de Wes tmins to r , á la iglesia de 
Nues t ra S e ñ e r a de las V i c t o r i a s y á l a de 
las Religiosas Carmel i t as . 
E n l a sociedad e s p a ñ o l a y on l a inglesa 
contaba con generales s i m p a t í a s . 
Descanse en paz. 
S U F R A G I O S 
Por ol e terno descanso del a lma de! s r l o r 
D . Pablo Diez de T n z u r u ñ se a p l i c a r á n 
Misas m a ñ a n a , d í a 5, en la p a r r o q u i a de l a 
C o n c e p c i ó n ; el d í a 6, en l a iglesia de Je-
s ú s ; e l 7, en l a de San G i n é s ; el 9, en e l 
s an tua r io del Perpetuo Socorro y en l a igle-
sia Pon t i f i c i a de San M i g u e l , y el 11 en 
la de Santa Cruz . 
A d e m á s de las Misas Gregorianas que se 
e s t á n oelobrando en el s an tua r io del Perpe-
t u o Socorro, se a p l i c a r á n en suf rag io del 
a lma de dicho s e ñ o r las que c o m e n z a r á n á 
decirse pasado m a ñ a n a , á las doea, en el 
a l t a r de Ñ u e s t r a S e ñ o r a del Carmeo, de la 
pa r roqu ia do la C o n c e p c i ó n , y las que se 
d i g a n on V i t o r i a y en var ios pueblas de su 
p r o v i n c i a . 
N O T A S B U R S A T I L E S 
Bajan los francos y las libras 
L a Bolsa de M a d r i d esperaba con ansie-
dad not ic ias oficiales ampl ia to r i as de l g r a n 
combate naval en las costas de Ju land ia , 
no ta do la guer ra que oscurece las de los 
d e m á s frentes, aun siendo de i m p o r t a n c i a 
las ú l t i m a s aeofmetidas de A u s t r i a en e l 
f ren te de l A s t i c o , y de A l e m a n i a en las 
oril las ' del Mosa . 
Recibidos por la madrugada informes i n -
gleses, l a Bolsa pudo con m á s conocimiento 
comprender l a gran impor t anc i a de la ba-
t a l l a nava l . 
,^ E n la m a y o r í a do los corros se opinaba 
¡que los alemanes han estado h á b i l e s a l acep-
t a r ó provocar u n combate que les iba á 
da r e l t r i u n f o , y que l a m o r a l de l pueblo 
a l e m á n se e l e v a r á mucho m á s , pues á l a v i c -
t o r i a t e r re s t r e se une o t r a por e l m a r con t ra 
I n g l a t e r r a , s e ñ o r a de las aguas. 
E n la t a rde del viernes', las p r imeras no-
t ic ias de] combate n a v a l h a b í a n in f lu ido 
grandemente en los cambios. 
E n el d í a de ayer , e l mercado so descom-
puso t a n p r o n t o como comenzaron las tran-» 
sacciones en los francos y l ib ras , h a c i é n d o -
;se estas operaciones con dos pun tos de 
bajas. 
A c o m p a ñ a b a á esto numerosas ofertas del 
E x t e r i o r , haciendo, por t a n t o , que e l merca-
do perdiera toda consistencia. 
Cuando c ie r ra l a Bolsa sus operaciones, so 
puede apreciar la onorme baja de francos 
y l ibras en los dos ú l t i m o s d í a s . ¡ N a d a menos 
que dos enteros y 80 c é n t i m o s , y las l ibras , 
m á s de u n e n t e r o ! 
Las pruebas son las s iguientes , s e g ú n los 
datos oficiales. 
Cambios. 
M i é r c o l e s . — F r a n c o s , 84,30 ; l ib ras , 23,76. 
S á b a d o . — F r a n c o s , 81 ,50 ; l ib ras , 22,75. 
Los d ó l a r e s se h ic ie ron ayer á 4,80 pesetas. 
M a l finaliza la semana p a r a l a Bolsa. Co-
mo se puede ver p o r las cotizaciones,comple-
tas que apar te publ icamos, Tluestro mercado 
t a m b i é n se resiento á causa do lo que ocurro 
ex te r iormente , y po r ello los valores que m á s 
han sufr ido son aquellos que e s t á n m á s re la-
cionados con P a r í s , como le ocurre a l E x t o -
r i o r . Fer rocar r i l es , etc., que t a n t o a q u í co-
mo en Barcelona, han re t roced ido brusca-
mente. 
B a j o esta mala i m p r e s i ó n q u e d ó la Bolsa 
ayer, en espera del r u m b o que t o m e n las co-
cas. 
SUCESO MISTERIOSO 
E n e l p a t i o de la casa n ú m e r o 17 de l a 
callo de Cabestreros f u é ha l lado ayer ma-
ñ a n a e l c a d á v e r de una anciana de sesenta 
a ñ o s , l l amada Teresa M a r t í n e z G o n z á l e z , i n -
q u i l i n a del piso segundo, en el quo v iv í a 
a c o m p a ñ a d a de u n a j o v e n do diez y seis 
a ñ o s , de nombre Isabel Redondo, á l a quo 
recog ió de p e q u e ñ i t a , c o n s i d e r á n d o l a en lo 
suoosivo como su h i j a . 
L a c i rcuns tanc ia do hal larse el c a d á v a r al 
pie de l a ventana del piso en que v iv ía , y 
l a de hal larse á su lado u n t rozo de per-
siana, que pudo ser a r ras t rado en su c a í d a 
por el cuerpo, i n d u j o á pensar quo se t ra tase 
de un su ic id io : pero e l c a d á v e r ' n i presenta-
ba les ión externa n i la pos ic ión e n el suelo 
era a n o r m a l . Las ropas, a d e m á s , se hal laban 
en perfecto orden. 
E l Juzgado de guard ia , no viendo claro 
el suceso, y no pudieudo de to rmina r si se 
t r a t a b a de un suicidio n i de u n c r imen , 
o r d e n ó la d e t e n c i ó n do la j o v e n Isabel Re-
dondo y la do su novio , 
Teresa era maestra de labores, j ub i l ada , 
de la F á b r i c a de Tabacos, y la C o m p a ñ í a 
a r renda ta r ia lo pasaba una p e n s i ó n de tres 
p( sotas diar ias . 
E l Juzgado espera que se prac t ique en el 
c a d á v e r la di l igencia de a u t o p & i ^ gua «&-
¡ r u f a m e n t e esc la r«n«nf 
M o r a b a n los de Volea en una de esas ca-
sas de muchos balcones a l M e d i o d í a , en el 
centro de una r ú a arbolada y soleada, lejos 
del M a d r i d ruideso y pregonero. Los de V e -
loz no h a b í a n gozado las delicias do l a pa-
t e r n i d a d . Solos y viejos, oran dOs anc ian i -
dades concentradas en u n p l á c i d o ego-ísmo 
y en u n desesperado a fe r ramien to á l a 
v i d a . . . Su edad y su misma soledad fueren 
p r o n u n c i a n d o las a r i s tas de ese e g o í s m o , 
resecando poco á poco sus corazones, sólo 
atentos y v ig i l an te s pa ra sent i r en p r i m e r a 
persona.. . Su vejez, con la cobi ja de u n 
bienestar t a n lejos de la opulencia como de 
las estrecheces, no p a d e c í a el asalto de t ras-
condentales problemas e c o n ó m i c o s n i afec-
t ivos . L a arterieesclerosis de don R a i m u n d o 
y el r e ú m a de d o ñ a Dolores : he a q u í los dos 
t i r anos de aquellas dos almas, los dos cen-
t ros de aquellas dos vidas , rec iamente apun-
taladas por la farmacopea y po r el doctor, 
u n famoso don Remig io do b r i l l a n t e calva, 
n a r i z ganchuda, g a b á n de pieles y gafas do 
oro . 
D o n Remig io era p a r a los de V é l e z pa r t e 
i n t q g r a n t e dol hogar, u n a cosa t a n preciea 
como e l locho, ó como el j a b ó n pa ra e l aseo 
de sus personas. Y don R e m i g i o , que h a c í a 
quince a ñ o s los v i s i t aba casi d i a r i a m e n t e , 
es ind iscu t ib le que, a l repasar sus ingresos, 
los p o n í a á l a cabeza de su c l ien te la . . . 
E l en persona, escogió pa ra K^. de V e -
jez aquel piso-sanatorio. E l hubo do ind ica r -
les, en nombre de l a ciencia, q u é aposento 
era el indicado para d o r m i t o r i o , q u é venta-
nas c o n v e n í a aibrir p a r a logra r « u n a o x i -
g e n a c i ó n p e r f e c t a » y q u é i n s t a l a c i ó n de bur -
letes y de oort inones p r o c e d í a hacer pa ra 
e v i t a r desaguisados «á f r i g o r e » en fo rma de 
corizas, b ronqu i t i s , p leurod in ias , etc., etc. A 
l a vea, la t e r a p é u t i c a de don R e m i g i o esta-
ba á p u n t o do agotarse.. . 
— ¿ Q u é t a l nos encontramos, d o ñ a Dolo-
r e s ? . . . — d e c í a j o v i a l m e n t e don Remig io , ape. 
ñ a s se hajbía a r re l l anado en una de las bu-
tacas del comedor, • 
—Pues v e r á usted. . . v e r á u s t e d : anoche 
he t en ido o t r a vez dolor en l a p i e rna . . . Y 
esta m a ñ a n a , los mismos mareos a l l evan ta r -
me quo cuando me r e c e t ó usted las p i ldoras 
aquellas.. . 
—f;Las p i ldoras? . . . 
—^Tiene usted r a z ó n ? . . . ¡ H a n sido t a n -
tas! . . . 
— ¡ A h ? . . . ¡ Y a caigo! . . . ¡ S í , y a sé q u é p i l -
doras son!. . . ¡ V a y a , venga ese pulso! . . . 
Y den Remig io c o g í a deJicadamcnte l a 
m u ñ e c a de la anciana, consul tando al mismo 
t i empo l a osfora do su m a g n í f i c o ((repeti-
c i ó n » . 
— ¡ N a d a , s e ñ o r a ! . , . ¡ N a d a ! ¡ ( (Es t amos» 
como nunca! . . . ¡ P u l s o l l eno . . . fue r te . . . s in 
asomo de h i p o t e n s i ó n , s i n t a q u i c a r d i a ! . . . 
i F n pulso ((de los v e i n t e a ñ i t o s » , d o ñ a Do-
lores! . . . ¡ A s í , como suena!.. . ¡ Y q u é j e s e us-
t e d ! . . . 
L a cara de d o ñ a Dolores r e s p l a n d e c í a 
Pero es de veras todo eso, doc tor? . . . 
— ¡ L o dicho, s e ñ o r a ! . . . ¡ Q u e e s t á usted 
como nunca! . . . 
—¿Y q u é tomo? . . . 
D o n Remig io se p e r d í a men ta lmente en 
eJ l abe r in to ( ( fa rmacopé ioo» de sus recetas. 
— ¿ Q u é e s t á usted tomando estos d í a s ? — 
in te r rogaba , por fin, p o r ((hacer m e m o r i a » , 
— A h o r a solamente el F r icu i re , el j a rabe 
Fnlicí l ico, la kola g r a n u l a d a y e l t ó n i c o car-
d í a c o . ,. 
— B i e n . . . b i en . . . ¡ P u e s adelante con esa 
t e r a p é u t i c a y con « n u e s t r o » r é g i m e n ! . . . 
¡ M a r c h a m o s al pelo, d o ñ a Dolores! , . . 
— \ A y , doctor, Dios le o iga ! . . . ¡ T e n g o unas 
ganas de verme b ien , b ien del t odo! . . . 
—Como á los ve in te , ¿ e h ? — r e s p o n d í a l e el 
m é d i c o con una sonrisa ombozadamente i r ó -
nioa. 
Y t ras de d o ñ a Dolores era don R a i m u n -
do el que ((pedía cosas» p a r a su b ronqu i t i s 
expectorante , sus h e m i c r á n e a s , sus ((apre-
t u r a s » intes t inales y su dispepsia d e l d ian-
t r e . 
—¡ Pues tampoco usted puede quejarse!— 
d e c í a l e , t r a s del obl igado reconocimiento, 
don Remig io—. i Es ta h ipe ro lo r id r i a l a esta-
mos venciendo, y esos bronquios , duros co-
mo piedtnas haco seis meses, no los conoce 
hoy nad ie ! . . . i E l c o r a z ó n marcha! . . . ¡ A q u e -
llos desarregli l los c i r cu la to r ios so han ido 
« d e veraneo))!... ¡ N a d a , don R a i m u n d o , 
que.. . «se v i v e » , como dice la c h u l e r í a ! . . . 
— ¡ G r a c i a s á usted, doc tor ! . . . 
— ¡ D e j e m o s eso!... ¡ R é g i m o n , mucho r é -
g i m e n ! . . . ¡ N o quiero ác idos en las comi-
das!. , , ¡ N o quiero apenas sal! . . . ¡A lcoho l y 
c a f é . . . cero!. . . ¡ L e c h e , carnes blancas y hue-
vos! . . . 
— ¡ N o tenga usted cu idado! . . . ¿ Y de cs^ 
p e c í f i c o s ? . . . 
— ¡ Ade lan te con l a y o d o ñ a , y con Ja solu-
c i ó n á ouciharadas, y con . . . 
— S í , s e ñ o r , y oon las c á p s u l a s an t id i s -
p é p s i c a s y los sellos... 
—-¡Eso os!... ¡Y sol, mucho sol! . . . ¡ Y a i re , 
mucho a i re ! . . . ¡ O x í g e n o , t r a n q u i l i d a d , c u i -
dados y . . . vaya , hasta el mar t e s ! ¿ e h ? . . , 
¡ D o ñ a Doloies , que e s t á usted bocha u n a 
m o c ü t a ! . . . ¡ A d i ó s ! ¡ N o se l evan ten ! . . . ¡ Q u i e -
tos! . . . ¡ E a , a d i ó s ! . . . 
D o n R e m i g i o h a c í a m u t i s por el pasi l lo . 
Unas pisadas en l a escalera que se i ban ale-
j a n d o . . . unos segundos de silcl-cio y , po r 
fin, el a r r anca r do u n coche... y el silencio 
o t r a vez, sólo t u rbado p o r el confuso eco de 
u n p r e g ó n , de u n l a d r i d o ó de una bocina 
de a u t o m ó v i l . . . 
Los viejos, rejuvenecidos p o r l a s u g e s t i ó n 
o p t i m i s t a del galeno, m i r á b a n s e sonrientes 
y se emborrachaban de sol t r a s de los cris-
tales. N o se h a b l a í f é ñ , porque, s e g ú n cos-
t u m b r e , el d i á l o g o con ellos mismos, lee ha-
c ía onmudocer ; poro con los o j i l los m u y b r i -
l lantes cambiaban estos dos pensaroientoe: 
— ¡ N o va ma l ta dispepsia ! 
— ¡ E s t o y mejor del r e ú m a ! 
Pero, do pronto , uno de d i o s , con el t e r ro r 
espejado en l a fisonomía, exclamaba: 
— ¡ H a y corr iente de a i r e ! . . . 
— ¡ E s verdad. . . yo t a m b i é n | o he no tado! 
— ¡ P r o n t o ! . . . ¡ E l t i m b r e ! . . . 
— ¡ P e t r o n i l a ! . . . ¡ Pe t roni laaa! . . , ¡ E s a ven-
tana! . . . ¡ L o quo sea!... ¡ C i é r r a l o ! . . . - A es-
cape!... ' ' 
Y , desde el fondo de l a oasa, una voz dulce 
y niansota dec í a l e s : 
— ¡ C e r r e í a , s e ñ o r a ! . . . ¡ N o pasen cuida-
do! . . . ¿Llevodes l a loche?. . . 
Don Raimundo p o n í a los ojos en la esfera 
doS reloj del comedor, y exclamaba 
— ¡ L a s tres y med ia ! . . . ¡ C a n a s t o s ! No 
me acordaba yo de la leche I . 
— ¡ N i y o ! . . . 
— ¡ E s t a chica va!e un tesoro, Dolores ! 
— ¡ E s una gallega admirab le! . . . 
— ¿ T e has fijado c ó m o domina La c u e s t i ó n 
de 3a sal ?... 
— ¡ Y cómo sirve los desayunos!.... 
— ¡ Y cómo sazona para « n u e s t r o » r é g i m e n 
los p la tos! . . . 
—Sin e l la . . . no s é . no gé. 
— ¡ G a l l e ! . . , ¡ N i pensar en eso!... ¡ E s t a 
f inca forma par te de nuestros t r a t a m i e n í j»... 
es una medicina m á s para los dos. 
— ¡ N o cabo duda! . . . ¡ P e r o quo no se en-
te re! . . . 
—¡ Es una inFeTíz ! 
Y Pe t ron i la cortaba con su presencia este 
d i á l o g o oon f id en d a l , t rayencio, con pasito 
menudo, la gran bandeja y los tazones do 
leche humeantes, separados por el azucarero 
v las dos flecuclas é impolu ias serv i l le t i tas . 
Con f i l ia l so l ic i tud , l a ga l logu i ta s e r v í a á 
S'ÍP £>JRO« la merienda, év i t áncwío» uiolPíti*.» 
» 
de todo genero, a c e r c á n d o s e l o todo v or-
nando ma te i immente Sus t e n o r e s 
Cuando los dos viejos h a b í a n cuido fin 
-onnsa de su >, 
fresca, u n ipoco grande. . . Dt>-a 
- ¿ G u s t ó l e s ?... ¡ S é a l e s de provecho! 
¿ M a n d a n m e alguna c o s i ñ a ? . . . '••« 
— ¡ N a d a , m u j e r ! , , , ¡ Por Dios, h i j a „ 
no se te vaya la mano en la sal» on ia cón ' 
— ¡ I s o tema, s e ñ o r ! . . , ¡ \ a p o n d r é m ' 
c u i d a d i ñ o ! ucli, 
— S í , h i j a , y . . . ¡ D i o s te lo pague!.. . 
Pe t ron i l a entraba «en sus reinos»' y 1 
zaba una mirada c a r i ñ o s a á sus perole^ i 
tenes, cacilloe, espumaderas, besugueras «I 
c é t e r a , etc. L i m p i a , cuidadosa, «muy en 
mis ión)) , d á b a s e la muchacha á los monov 
res cul inarios, machacando, picando, hient 
en u n ver t ig inoso i r y veni r de la f resqt iJ 
á k ho rn i l l a , de la h o r n i l l a á la despensa'* 
de la despensa a l f o g ó n . . . I 
Cuando d contenido de las cazuelas gora. 
tcaba, y el h u m o del aceite f r i t o desapwoel 
la menegilda, haciendu un a l to en sus tr 
j i nos , a c o d á b a s e e.n el ventanal do 1^ cocí 
na, poniendo sus ojos bovinos, dulces y 
ros, en la inmensidad de l finmamento azul 
¡ H o r a t r i s t e a q u é l l a ! ¡ H o r a de evocacio! 
nes, de t iernos y menta/les besos á la mt¿¡% 
ausento, á ios honuan i los r a p a c i ñ o s , á la t\, 
dea. con prados do aterciopelada hierba 
•montes u m b r í o s ! . . . _ ; A la « t i e r r i ñ a » del alma' 
cuanto m á s Jejos de el la, m á s amada!... * 
. A veces, la dulce evocac ión era m á s fuertt 
que el querer de l a moza, y dos lágilug. 
como dos perlas, tomblando unos segundo, 
en sus p á r p a d o s , rodaban silenciosas por Í,IU 
mej i l l a s . Et.ta crisis de desfallecimiento y 4 
r e n u n c i a c i ó n era fugaz. ¡ V d v e r a la ationi, 
ñ a » ! . . , Y ¿ p o r q u é n o ? . . . ¡ B a s t a b a n uuoj 
duros ahorrados. . . los suficientes para llovai 
á la aldea, con su r e to rno fel iz, u n mañana 
seguro para l a v ie j a q u e r i d í s i m a ! . . . ¡Unoi 
duros . . . la t i e r rec i t a . . . l a vaca mansa... «I 
porven i r . . . Y ¡ q u é d i a n t r e ! hasta aquel buei 
« P e r i c u » , que ahora « se rv í a oi R e y » y coi 
quien tantas veces fué ella de r o m e r í a , si 
regresar licenciado decíatle o t r a vpz «aquel! 
que j u n t o á la e r m i t a do San Roque díjoi» 
con i n t e n c i ó n <Ie m a t r i m o n i a r . . . 
Por la nuche, antes de acostarse, la mu. 
chacha d e s h a c í a u n mis ter ioso rebujo que 
ocultaba en t re los coítóhones. Una media, 
atada con dos bramantes y hecha adom Is un 
nudo, guardaba su tesoro. E l tesoro de ucy 
monedas, que representaban d m á x i m u m de 
las privaciones y de la m á s rigorosa econô  
m í a . . . L a muchacha, á solas, en í n t i m o coló, 
quio con su e s p í r i t u , contaba una y vein. 
t e veces aquellas monedas, las acariciaba coa 
t e rnu ra , vo lv ía á contarlas y , poniéndola! 
a l fin en su escondrijo, buscaba el reposo, 
d e s p u é s de santiguarse, para s o ñ a r con 1) 
fel ic idad f u t u r a . . . 
Muoho t iempo p a s ó . Una noche, Petronila 
rad iante de a l e g r í a , d e t ú v o s e a ú n m á s en & 
recuento. L a «media)) , la humilde hucha, 
abul taba bastante . . . 
L o que fué u n s u e ñ o iba á ser, al fia 
dichosa rea l idad . . . Y en un vertiginoso e'* 
borar de pAanes, Pe t ron i l a d u r m i ó s e aquella 
noche cuando la aurora se e n t r o m e t í a en su 
aposento con u n r a y i t o de luz pá l ida . : . 
Los de V é l e z , sut o í r la not ic ia , hubieron 
do quedar anonadados. D o ñ a Dolores, coa' 
vulsa , casi sollozante, a v e n t u r ó unos ruegos,* 
D o n Ra imundo , desolado, ba jó ta cabeza. 
— ¡ N o saben c u á n t o s i é n t e l o dejarles!.,, 
¡ Fue ron m u y b u e n e c i ñ o s para m í ! Pero-
¡ t i r a t an to la « t i e r r i ñ a » ! . . . 
Y cuando la mucl iacl ia , con su baulcte y 
con dos ó tres absurdos, voluminosos y en-
trapajados l íos , sa l ió a l descansillo de la e* 
calera, los dos v ie jos , en plena y morto 
congoja, hub ie ron do quedarse frente • 
f rente . , „ , 3n, 
— ] Q u é desgracia. Dolieres!—balbuceo dol 
Ra imundo . 
—¡ Q u é desastre ¡ — m u r m u r ó ella. 
Y a l cabo de una pausa, fué don Raununao 
e l qno. solemne, hubo de exclamar : 
— ¡ D o l o r e s . . . se nos ha ido «el trat» 
mÍeilt0,! CURRO VARGAS 
El incendio de esta madrugada 
E n la casa n ú m e r o 3 de la calle del Ge-
nera l Ricardos, ocupada por u n iniportanMB 
aflmacén de t rapos , propiedad de >Iaml.cl-" t , -
r u g á n , se d e c l a r ó esta madrugada u n vioWWj 
incendio. i „ nal-
Avisado e l - servicio de bomberos, los p 
ques p r imero y segundo acudieron coa 
pidez, legrando sofocar el siniestro, no Ü 
t an t e la fa i ta de agua, á las cuatro boV* 1 
11 iS p é r d i d a s no h a n podido ser calculada» 
Resul ta ron heridos levemente Ruteno 
l lego y A n t o n i o P i t a , vecinos de Carabano^ 
NOTICIAS 
Los n i ñ o s d é b i l e s deben tomar el J » * * 
Hipofosf i tos S a l u d ; á los < f c s / r ^ c o s aP" 
c e r á el rosado color en sus mej i l las , ¿i'1'*1 
de méd icos lo prescriben. rc¿ 
V e i n t i c u a t r o a ñ o s de maravillosos resu ^ 
dos. S i se ofrecen similares, r echácense , 
oferta es interesada. 
A V I S O . — R e c h á c e s e todo frasco í " ! ' " FOJ 
lea en el exter ior , , con t i n t a r o j a , «HiP 
f i tos S a l u d » . 
Cut i s fresco y sonrosado.--Vsie es ^ ^ 
creto de l a j u v e n t u d , que es^a ya a- a 
do todas las s e ñ o r a s , usando el JaDo« 
res del Campo. 
V B I I A 7 A Verdadero específico I L L A Z A las afecciones del apar» 
to d iges t ivo . Depósito: Bolsa, 10. 
E S P E C T Á C U L O S 
~ ' — ' , , q» * 
R E A L . — ( F u n c i ó n 7.» de ***M°¿M 
t u r n o 1 . 0 ) - A las diez. T h a i p r Pe l jou 
Espectro do l a rosa y P r í n c i p e • 
C O M E D I A . — A las cinco con P1LC . dif 
d inar ios ) . E l col lar de f ^ ^ ^ d e l ' . , 
y cuar to ( f u n c i ó n p o p u l a r ) . L a ^ let*)i 
J L A R A . — A las cinco y media (^JUj 
L a c iudad alegre y confiada i ™ J ^ v i 
t res cuadros) .—A las nueve y tres íul 
(completa). L a c iudad alegre y co- . f ia^ 
p r ó l o g o y t res cuadros) . eJ¡l 
V I N F A N T A I S A B E L . — A las se'3 5 rtf 
(especial), L a rizona.-A las dics* y 
(popu la r ) , L a t izona ge* 
\ P O L O . - A las cinco (sencilln), " ^ 
teW-A las seis y media ^ : n 0 h j 
f í n el P i n t u r e r o , o Con t r a el « l " 0 ^ ' (seiic«' 
r a z o n c - A las nueve y tres c u a r t o ^ . 
í laY K I club de les sol teras.-^A * 
(doblo). S e r a f í n el P i n t u r e r o o ^ I 
a a e r é r no hav razones (dos actos), ^ p c d i 
C O M I C O . — ( U l t i m a s f u n c i c n c s . - - ^ r i l : i ) | 
da do la c o m p a ñ í a J - A las cinco (* yM 
L a pobroci ta Dolores .—A las seis (e F ¿.¿M 
L a s e ñ o r i t a dol c m e m a t ó g p f o . - ^ V L a ü ñ o r i t a " d e f ' c i n e m a t ó g r a f o . ^ ¡ ¡ ^ í l 
y media (doble) . L a s e ñ o r i t a dol cin 
rrrafo (tres actos) . ^f* 
g F X P O ^ C I O N D E M I N I A T L R A 9 . 
seo de Recoletos, 20 .—De ¿ i s ^ ^ 
cua t ro á e c b » 
I D E B A I S Domingo 
L A S S E S I O N E S D E C O R T E S 
UN DISCURSO NOTABLE 
D E L OBISPO D E S E G O V I A 
EjL MINISTRO D E H A C I E N D A L E E E N E L CONGRESO 
V A R I O S PROYECTOS ECONOMICOS 
EN L A A L T A C A M A R A 
Jío f^é cu el S-enado la fiesiun últi-
ma oouiiuuacióu de da precodeute, y 
mús vale así. ¡.Se había caldeado l a a t r 
mósf'-11^ con e^so'> pNJ-cistJJtt una ct>-
S e n t e de aire míngerador! 
De tal I1Í20 el scoisato discurso del 
cenador rciuauuiiisla Sr. lioig- y ¡3er 
g a d á - . • . 
^.sisíiéronk Ja 'prudencia y el pair:o-
ti^me. iuspi.rado pur e^t^S (los virtu-
des procuró volviese la serenidad á los 
eoruzones y l a reílexión á l o s eutendi-
j o i e u t e s . 
La Liga—afirnió—no os separatis-
ta, ni sus aspiraciones d e autononn'a 
política van más allá que \QS de los fe-
d é r a l o , por n a iiie lachados de antipa-
j j i o t a e . Uniere la Liga u n Parlamento 
catalán y u n Podor ejecutiA-o catalán; 
lo q u e , á juicio ded orador, no p u e d e 
concedérsele supneafta l a Constitución 
del 76. Mas no h a pensado nunca en 
r o m p e r l a u n i d a d superior española, ni 
por es tas deapeüaderois l a seguiría al-
guien en Cataluña. 
Enalteció l u e g o e l Sr. Roig y Ecrga-
el patriotismo d e los catalanes, n o 
menoscabado n i aun p o r l a s predica-
c iones subversivas do Ferrer y l o s fe-
rreristaiS, y p a s ó á l o más interesante 
5e su intervención parlamentaría. E l 
p r o b l e m a regionailista nO' es barcelo-
n é s , es catalán, de todo el Principado. 
Cataluña íntegra anhela la descemtra-
l i z a c i ó n adminisirat.iva; e l robusteci-
Bi ien to de la vida local; las delegacio-
nes en asuntes de enseñanza, de obras 
públicais y d e beneficencia , y el r e spe -
to y c u l t o ail idioma. Concedido lo cual, 
• pleito quedaría solucionado. E l Po-
•sr piíblnco, los políticos d e l a s o t r a s 
r eg iones IIJO d e b e n asustarse e n presen-
cia de e s t a realidad catalana que, lejos 
«ío enflaquecer, vigorizaría á España. 
No^podía faltar el consejo á los ca-
felanistas para que supriman estrido-
res, a h o r r e n amenazas, y no excluyan á 
las o t r a s comarcas españolas en s u s 
c a m p a ñ a s , antes las e n g l o b e n y p r o -
curen apoyarse en ellas. 
, Notemos l a profesión de f e r e g i o n a -
lista hechas iK>r e l conspicuo senador 
liberal, penque es dlomosítración ©m-
i e n t e de que e l regdonalismo lo sien-
ten t o d o s , absolutamente todos, los ca, 
talanoi?. Como l o sienten o t r o s muchos 
E s p a ñ o l e s . L a desicentralización más 
ampliarse v a i m p o n i e n d o c o n í m p e t u 
presistible. 
; E l Sr. Labra lamentó que en e l Men-
saje de la Corana n o se aluda al anhelo, 
general en España, de que se fomen-
íe el interoamlbio espiritual y comer-
cíail eon las Eepúblicas d e l a América 
Lo ti i ia. 
Efectivamente; eá una omisión de-
ploTablc. No vale dai" por sobreentendi-
das semejantes a n s i a s , que debieron 
«specifioarse, aun cuando s ó l o f u e r a 
para forinar ambiente. 
Habló en la sesión de ayer, con dig-
na eloenencia y evidente oportunidad, 
el Exorno. Sr. Obispo de Segovia., ce-
lebrando las nmisitosasi neilaiciones en-
tre l a Santa Sede y España, de que el 
discurso de la Coroaa se con gratula. 
Por el contenido, por l a forma y por 
»1 t o n o , mereció universales aplausos 
d f e l i z début del ilustre Prelado. 
E l señor presidente del Consejo, al 
recoger eil diiscurso del Excmo. S-r. Gap-
dásegui, alió la injusticia con un atis. 
t>o de impertinencia. Dijo que no está 
tocostumlbrado el partido liberal, ni el 
conde oersonailmente, a que los Prela-
do? los traten eon benevolencia... 
E l Sr. R c m a n o i n e s n o siente eso. E l 
Sr. Romanónos sabe que los venerables 
Obispos e s p a ñ o l e s han extremado para 
Con él l a miansed.uanibre y l a d e f e r e n -
cia , y q u e de ese modo le hau evitado 
numerosas , enorímes v, a veces, inven-
c ib les dificultades. Cuaimdo e l p a r t i d o 
l i b e r a l y s u jefe actual se han lanza-
do á p e s e g u i r a la Iglesia, naturoL 
m e n t e , el Episcopado español se lea 
• ka a t r a v e s a d o en eíl deiTumbadero. ¿Po-
día hacer otra cosa? . t 
E l Sr. Parres puso nn final gns a 
l a sestón de ayer, repitiendo ideas del 
6r. Labra, y atediiando un poco á l o s 
Benadores, que ansiaban salir á respi-
r a r e l a i r e do la calle... 
EN L A C A M A R A P O P U L A R 
Siguen l a s sesiones del Congreso 
lánguidas y s i n interés de ningún gé-
nero, concentrado todo en la Alta Cá-
niaru^ Pasados unos días ocurrirá al 
í e v é s . . . 
Mencionemos t a n sólo u n ruego 
íomiulado por D. Tomás Domingo e n 
pro (|e que ^ conceda el indulto á un 
lainiiíjta condenado por consecuencia 
de una sangrienta colisión librada ha-
ce cuatro años, en Granollérs, entre 
toulipionalistas y radicales. De estos 
últimos fueron condenados algunos; 
Pero actualmente todos gozan de liber-
tad. M Sr. Barroso prometió al joven 
diputado por Aoiz la desaparición, en 
P í e v e , de esa desigualdad irritante. 
¡Ah! E l Sr. Seoane se enfadó por-
1^, á s u ¡parecer, la Presidencia le h&-
bla. postergáHo en t i turno que se sigue 
Para conceder la pal; (bra á los diputados 
^ e la solicitan : y enfadado siguió, no 
^stn.nte los amigables oficios del se-
^ r Sánchez Guen-a. ¡Vaya por Dios! 
S E N A D O 
6ESI0N DEL DIA 3 DE JUNIO DE 1916 
A las cua t ro menos o i i a r to se abre la se-
pT\ híiÍ0 l a prcsLdcnoia del Sr . G a ñ í a 
rieto. 
^ Jl1 ol banco azul, los ministrew do la Guc-
' . y G o b e r n a c i ó n . 
10 ruegos n i preguntas se e n t m en el 
O R D E N D E L D U 
^¡Sá^1"^1 siin dis<:usaón \n a d m i s i ó n al 
¥ c í 0 , ^ cl carS0 de cenador de loe áeñores 
^ « a r c ó l o . Rabola y Sedó , 
r " t r a eo. la C á m a r a el presidente del 
J u r a n el oargo do soiuador las SrOB. Ralxp-
lia y P é r e z B a r c o l ó . 
Diecusión del Mensaje. 
E l Sr. U O I G Y B E R G A D A i n í o r v i e n e 
para uhuioaiois, y dice que su ai tuiación c^ 
m u y d i n t - j l , pues siendo l ibera l no ea tá con-
forme on u n t ' j . lo con las mauifositecio-
necí expuesta^ ayer por eJ Sr . Abaidai. 
Dice que !a Jjligíi ha iiaureso á f»us p i u -
pagandns ciertos estridores que ie ba mal-
quista.doi ocn lais d e m á ^ r t íg iones aspañokus . 
1.09 regionaJist»as c a í a L a n e s sólo pioncan y 
quiort in para C a t a l u ñ a , t á c t i c a e g o í s t a , pues 
han dobido t r aba ja r \ p i (pagar el regiona-
licMiio por el re.sU) (fa K;4»;;Ma. 
Cree, no obsiuuLe, que ios. ivg 'na l i í i l :u : no 
quiereai la s e p a r a c i ó n ce (V-ílüJuña, v aunque 
í a quisieran—dioo—no la q u e i n a C a t a l u ñ í i . 
l l ecuerda U p . u r i i , : n.o do epí-a n g i ó u , 
pronitrt dieu.pi-e i la denmsa nue i iu iu l , l le -
nando con h e r o í s m o p á g i n a s enteras de la 
lü . í iM-ia do f ^ j / n ñ a . 
P ido a l conde de RoniB-nones que c x p ü í j u e 
su o p i n i ó n esa lo que rAspocta al problema 
ca takmáa i t a . 
Se muestra p a r t i d a r i o do la descentraliza-
c ión p o l í t i c a y a d m i n i s t r a t i v a , y p ide no 
sólo p a ñ i C a t a l u ñ a , .vino para toda E s p a ñ a , 
a u t o n o m í a m u n i c i p a l . 
D e n t r o del innico de E s p a ñ a . — t e r m i n a — 
todo s e r á pasible; fuera del marco de Es-
p a ñ a na-da se p o d r á obtenor ÜJQ pedi r . 
Qj s e ñ o r Obispo de S E G O V I A habla, en 
hermosos p á r r a f o s , dv U Verdad y la Li l .er -
t a d . y dice que los Obispos no pueden pei ina-
necer callados ante la u n i ó n sagia'da que s*. 
ha pactado entre todos los par t idos po l í t i cos 
ipara hacer f rente á las dificultades del mo-
mento ac tual . 
Ofrece el concurso de los Prelados al Go-
bierno para toda labor que t ienda a l engra-
decimiento do la P a t r i a . 
A .pesar de las vaguedades, dol Mensaje en 
cuanto a t a ñ e á cuestiones e c o n ó m i c a s , con-
f ía en que el1 Gobierne las a t e n d e r á en la me-
dida que merecen, presentando para su so-
luc ión un p lan eficaz y o r g á n i c o . 
Se ocupa de la crisis po r q u é atraviesan 
los agr icul tores e s p a ñ o l e s , y pide a l Gobierno 
fomente las Cooperat ivas, ya que por ellas 
p o d r á n ser adqui r idos todos los materiales 
necesarios para el c u l t i v o de los campos. 
Aboga t a m b i é n por que se l leven p ron to 
á la p r á c t i c a los proyectos de canalizaciones 
p a r a riegos y la c o n s t r u c c i ó n de f e r roca r r i -
les secundarios, t a n necesario todo pa ra la 
prosper idad y fomento de la A g r i c u l t u r a na-
c iona l . 
A lude a l p rob lema reg iona l ÍKta , y pide a l 
Sr. Abadial que a r r í e por ahora la bandera 
de l autonomismo, pa ra que e l momento de 
la paz no nos p i l l e desunidos, y sin pasiones 
n i malquerencias podamos a f r o n t a r las con-
t ingencias fu tu r a s . 
E l C O N D E D E R O M A N O N E S agradece 
les ofrecimientos de c o l a b o r a c i ó n hechos por 
el Prelado de Segovia, y se congra tu la de 
ello t an to m á s — d i c e — c u a a i t o que los Gobier-
nos Mberales, y menos a ú n yo, no estames 
¡ a c o s t u m b r a d o s , cuando se t r a t a de Obispos, 
á estas g a l a n t e r í a s . (Risas.) 
Ofrece contestar deta l ladamente & todos 
los oradores cuando haga c l resumen del de-
bate . 
I n t e r v i e n e e l Sr . P A R R E S , que t r a t a de 
Marruecos y de las relaciones comerciales 
hi&p an oa merica n/as. 
Se suspende el debata y ae l evan ta la se-
s i ó n , quedando en el uso de l a pa labra el 
Sr. Parres. 
C O N G R E S O 
SESiON D E L DIA 3 DE J U N I C 1913 
A las tres y t r e i n t a y cinco abre la se s ión 
el Sr. V i l l anueva . 
Ruegos y preguntas. 
E l Sr . C L A R E T se ocupa del lamentable es. 
tado en que se encuentran algunas carrete, 
ras de C a t a l u ñ a . 
E l Ti-inistro de F O M E N T O le contesta d i -
ciendo que eei c i e r to ol ma l estado de esiae oa. 
r re te ras ; ipero no &ólo en C a t a l u ñ a . 
Dice que, con fecha 31 de Mayo , ha orde-
nado á l a D i r e c c i ó n de Obras públ icas , 
que haga el proyecto de r e c o n s t r u c c i ó n do 
la carretera a ludida, que pertenece á M a n -
resa. 
Cree que las oarreteraa son casi m á s ne-
cosarios en las naoJones que el f e r r o c a r r i l , y 
a s í so ha demostrado en Franc ia y Alema-
n i a que, con buenas carreteras, e n u n mo-
mento han podido l levar de u n s i t io á o t ro de l 
f rente 25 ó 30.000 laiutomóviles con grandes 
n ú c l e o s do fuerzas. 
E l Sr. P E D R E G A L se ocupa de la. re-
baja en e l p rec io d ^ lejs flc/tfce para ol 
t r anspor to del m a í z , apun tando sus temores 
do que ;lia i n t o r y c n o i ¿ i n de 3a Ju iy ta de 
t ranspor tes Tonga á d i f i c u l t a r que llegue 
el beneficio á ias olaecs pobres. • . 
Aboga por lia s u p r e s i ó n d»l i n t e rmed ia r io . 
E l m i n i s t r o do F O M E N T O : Se t r a t a de 
u n a c u e s t i ó n m u y compleja., y conviene que 
marchemos de acuerdo con la J u n t a de 
t ransportes y l a D i r e c c i ó n de Comercio, en 
e v i t a c i ó n de los excesivos lucros de los i n -
te rmediar ios . 
RectMoa el Sr . P E D R E G A L . 
E l S r . D O M I N G U E Z A R E V A L O se 
ocupa de unos t ráa tos sucesos ocurridos hace 
a ñ o s on G r a n o l l é r s con m o t i v o de u n m i t i n 
on que se pegaron radicales y ja imis tas del 
« r e q u e t e » , resul tando heridos do ambos 
batióos. , . 
So prac t ioa ron detoncionea, y los radica-
les, gracias á la» gestiones de sus diputados, 
e s t á n en l ibertad," mien t ras uffiio do los j a i -
mistas sigue preso. 
P ide que qe haga j u s t i c i a y se le ponga 
en l i b e r t a d . ; . 
P ide t a m b i é n una v i s i t a de i n s p e c c i ó n a 
la c á r c e l de Sevi l la . «tnUmi v 
Le oopteata el m i n i s t r o de b K A L l A l 
J U S T I C I A , diciendo que e s i tud ia rá dicho?. 
asuntos, .. , 
So promueve u n vucdente por negar l a 
palabra c l p r^ ide .n t c al Sr . Seoane é insis-
t i r este en usar de el la , que se soluciona 
d e s p u é s de hablar r l Sr. S á n c h e z Guerra . 
Efi Sr . P R E S I D E N T A : E l señor m in i s t ro 
de Hacienda tiene la palabra. 
Los Presupuestos. 
Eil m i n i s t r o de H A C I E N D A (de unifor-
me) sube á la t r i b u n a y da lec tura del pro-
vecto de Presupuestos generales del Estado 
para 1917. 
T a m b i é n da lec tura do ot ro proyecto sobro 
teneficios de Sociedades y entidades p a r t i -
culares con mot ivo de la guer ra , proyecto en 
el que se es tabí 'eoe una c o n t r i b u c i ó n di recta . 
(Mien t r a s lee el Sr. Ailba, la m a y o r í a de 
los diputados se marchen del sa lón , y sólo 
un g r u p i t o le escucha j u n t o á la t r i buna . ) 
O R D E N D E L D I A 
Se procedo á la ol«c«i6n de 1* Comis ión de 
Sop ica to r ios . R o » u ! U n e l - j i d o s los s e ñ o r e s 
Alva rado ( D . Juo.n), Uodn'guca de la Bar 
bolla, A l c a l á Zamora , Francos R o d r í g u e z . 
Belaunde, M o r a , V e n t o í a , B i lbao y Do-
mingo . 
E L " D E C A L O G O , , 
D E V I L L E G A S 
o 
L A R E I N A V I C T O R I A V I S I T A L A 
E X P O S I C I O N 
o 
E L B A N Q U E T E E N H O N O R D E L N U N -
C I O Y E L E M B A J A D O R A U S T R I A C O 
Con Su Majes tad e l Rey d e s p a c h ó , á . l a 
hora do cestumbre, el presidente del Con-
sejo de min i s t ros . 
Su Majes t ad la Re ina D o ñ a V i c t o r i a 
r ec ib ió on audiencia á la princesa A l e x i s 
D u l g o r o n k i . 
Su Ma je s t ad la Re ina D o ñ a C r i s t i n a 
v i s i t ó la E x p t s ic ión do los cuadros c E l De-
c á l o g o D, del Sr. Vi l l egas . 
^ En Palacio se ha celebrado u n almuerzo 
í n ü m u en honor del Nunc io do Su Sant idad , 
m o n s e ñ o r Ragonesi , y de los embajadores 
do A u s t r i a , p r í n c i p e s do F ü r s t e m b e r g . 
Su Majes t ad el R o y es tuvo, por la tar -
de, en el «polo» do la Casa de Caniipo, 
.0» Su Majes tad la Re ina D o ñ a V i c t o r i a , 
con su d;ini;i la s . 'm . r ¡ t a <!-' ( ' . . i va j : - ' . p a s c ó , 
en a u t o m ó v i l , por dh'ha real poses ión . 
A l o d i o asis t ieran los Soberanos al 
tea t ro Rea l , a c e m p a ñ á n d o l o s la condesa do 
A k u b i t n e y el marques del Salar , dama y 
graudo do iguardia , respec t ivamente . 
LA BOLSA 
8 D E J U N I O D E 1916 
B O L S A D E M A D R I D 
8«n« 
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EB d i íerentos series 
OSLICACIONES DEL TESORO DE 
I." DE JULIO DE 1915 
A\ 4.59 $19 i dos aüoa. 
Serie A, números 1 á 37.790, de 
500 pesetas 
Serie B, aúcncros 1 i 45.669, de 
5.000 pesetns.. •••««•*, 
Al 4,75 % 6 cinco año: 
Serie A, aúnaeios 1 ú 59.131, de 
509 peaetas 
Serie 8. números 1 á 48.597. d« 
5.000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
Serie A , de 500 pesetas 
Serie E. de 5.000 ídem 
CÉDULAS HÍHOTECARIA* 
501 ptas. D Ú m s . 1 á 433.700 4 0/0 
I C O ptas. n ú m e . 1 i 4.300 4 S/0 
500 ptas. n ú m s . 1 á 31,000 3 0/0 
OBLIGACIONES 
F, C. de W i U d o l i d á At iza 5 0/6 
5. E. del Mediodía 5 0/1 
Electricidad d« Chamber í 5 8/0 
S. G. Azucaiera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/6 
ACCIONES 
Banco de Espafia ».•>.«>•. 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
i d e n de Castilla 
I d « n Españo l de Créd i to 
Idem C«ntra'. Mejicano 
Idem Español Río de IB Plata... 
CornpaSía Arr«ndt.a de Tabacos. 
S. G. Azucarara Ecpaña . Prftes, 
Idem Ordinarias 
Lh;ia Al tos Hornos de Bilbao... 
Idem Duro Felfuera 
Un¡6n Alcoholara Españo la . . . . . . . 
Ideta R«i:ÍB*>'a Española 
Idem Españo la de Explosivos 
F. C. de M . Z. A 
F. C. del Norta 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Emprést i to 1§68 
Idem pot resultas 
Idcpü «zpropiaciones Interior.., 
Idem id . Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
Emprés t i t o 19! í 
Csnal de Issbel II 
Cédula» Ensanche 1 9 1 5 . , 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s Hornos 
Resineras 
Explosivos 
I n d u s t r i a y Comercio 
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CAMBIOS SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Francos s/ P a r í s , cheque, 81,50. 
L i b r a s s/ Landres , cheque, 22,75. 
Marcos s/ B e r l í n , cheque, 00,00. 
7)E A C C I O N S O C I A L I 
v ac junio 'de W » . 
D E P O L I T I C A 
L A A S A M B L E A 
D I O C E S A N A 
o 
E L O B I S P O ] )E M A D E I D - A L C A L A 
P R E S I D E L A S S E S I O N E S 
Anteaye r -ico de la mai 
zaron en el Palacio episcojial las sesiones 
de la octava Asamblea 'diocesana de Acc ión 
catódica, /presidiendo e l acto nuestro reve-
r e n d í s i m o Prelado, a quien a c o m p a ñ a b a n en 
¡ ol estrado D . Eustaquio Nie to , Obispo pre« 
conizado de S i g ü o n z a ; D . Donato J i m é n e z , 
nuevo abad del Cabildo par roquia l , y den 
Cartos M a r t í n e z A l v a r e i , secre tar iq 'djcJ 
Consejo diocesano, figurando entre los asis-
tentes o l m a r q u é s do Comil las , presidenta 
de dicho Consejo. 
Los s e ñ o a v s p á r r o c o s do San Lorenzo, 
Nues t r a S e ñ e r a de la Aknudena , San Pedro , 
San ta Cruz , San G i n é s , San M a r t í n , San 
M i g u e l , San Justo , Salvador y San N i c o l á s , 
í-'nrit.iago, San S e b a s t i á n , San M i J l á n , San 
I l d e í o n s o , la C o n c e p c i ó n y San J o s é i n fo r -
maron del 'estado de sus ' r e ¿ p e e t i v a s pa r ro -
quias, que es consolador y floa'ociento en 
ex t remo. 
LA DE A Y E R 
A y e r m a ñ a n a se ha celebrado una de su^ 
sesiomes, bajo lia presidencip, del e x c e l e n t í -
s imo ü e ñ o r Obispo do M a d r i d - A l c a l á , que 
sentaba á sus lados á los s e ñ o r e s p á r r o c o s 
de la C o n c e p c i ó n y San J o s é . 
Como secretar io oetuaba D . Carlos M a r -
t í n A l v a r e z . 
Leyeron p e r g e ñ a d a s Memor ias los s e ñ o r e s 
curas de las Pairroquias de San Andrea, San 
Marcos , Samba Teresa, Sam J e r ó n i m o , Sata 
A n t o n i o , Nuesjtra S e ñ o r a de los Dolores, 
Nues t r a S e ñ o r a do las Angusltias, Santa B á r -
bara , Nues t r a S e ñ o r a d e l B u e n Consejo, 
Nues t r a S e ñ o r a de Covadonga, Nues t r a Se-
ñ o r a d e l P i l a r , Sagrado Coraizon de M a r í a , 
San R a m ó n y Nues t r a S e ñ o r a de los Ange-
les. E n sua esoritcs traitairon do la acc ión 
rel igiosa, benéf i ca y social en sus respecti-
vas par roquias , y por los datos e s t a d í s t i c o s 
en ellas aportados se ven m u y consoliadores 
progresos en lo que a l e s p í r i t u rel igioso del 
p iu 'h lo hace referencia. 
De cuasito en las Memor ias se ü a m o n t a , 
es Lo m á s desagradable el incremento que 
en M a d r i d ha tomado, em estos ú l t i m o s t i e m -
po?, l a propaganda prcitcstaoite, habiendo 
parroquias como l a del P i l a r y la de San 
l l a m ó n , e n t r e otras, que por p r i m e r a vez en 
esta Asamblea t i enon que dar cuenta sus res-
pectivos p á r r o c o s de babor aparecido en sus 
t é r m i n o s lugares en que dichas propagam-
das se haecai co t id ianamente . 
T e n n i n ó esta r e u n i ó n con un hermoso dis-
curso-resumen del Preilado, en el que, d e s p u é s 
de agradecer al Clero e l celo y asiduidad con 
que á todos los actos conourren, estudia Ta v i -
da de la obra de las Jun tas parroquiales. 
D ice que é s t a s deben reunirse siempre, y 
sin disculipa alguna, en los d í a s reg lamenta-
rios. 
Anal izando en conjunto las Memorias , en -
cuentra que el sent imiento religioso se ha he , 
cho m á s intenso en M a d r i d ; que e l c u m p l L 
mien to Pascual e s t á en una hermosa propor-
ción ; que el censo parroquia l de pobres e s t á 
ya funcionando con g ran resultado en todas 
las parroquias , siendo m u y de desear que á 
él s iga di secretario, con urna Bolsa de t r a -
bajo, y , po r ú l t i m o , que en catcquesis e s t á 
esta d ióces i s como las mejores. 
D e c í a el s e ñ o r Obispo, con r e l a c i ó n á la Ac-
ción social , que lo m á s impor tan te de cuanto 
en e l la puede hacerse es aquello que á obras 
pos-esoolares se' refiere. 
Recogiendo las frases da algunas pár roco1; , 
referentes á los rumores de que c a m i n a r á 
m u y en breve de Dióces i s , dice que, en efecto, 
ha sido consultado por el Gobierno y por Su 
Sant idad , siendo, por t an to , m u y probable 
el que, en efgeeto, á o t ra Dióces i s le e n v í e n ; 
pero que adonde quiera que vaya g u a r d a r á 
siempre u n g r a t í s i m o recuerdo del Clero de 
M a d r i d . 
A los Sindicatos agrícolas 
de la dióossis de Madrid. 
D u r a n t e los d í a s o y 6 del mes ac tua l 
d e b e r á n concurr i r los representantes de los 
Sindicatos, á las diez do la m a ñ a n a , a l g ran 
s a l ó n de los C í r c u l o s C a t ó l i c o s de Obreros 
(calle del Duque de Osuna, n ú m 3 ) , á firt 
de explicarles p r á c t i c a m e n t e la contabi l idad 
de estas obras y las ventajas do l a Fede-
r a c i ó n , de conformidad con el programa, ya 
publicado, c o n r e a n d o á l a octava A s a m -
blea diocesana. 
Dos oonupe ten t í s imoe ingenieros a g r ó n o m o s 
d a r á n conferencias sobre las enfermedades 
de l a v i d y sobre los campos de experimen-
t a c i ó n . 
V I N O P I N E D O 
I N S U S T I T U I B L E EN LOS CASOS DE 
DESGASTE ORGANICO 
•«>-» » • » » » • • • • • •»••»"» » » » 
TERAPEUTICA NUEVA' 
PARA LA B L E N O R R A G I A 
iWYECCIONES DE 
K R Ü S C A W N O 
T u b o s o n d a - FORMULA " N 
'PARA "AS EN F ERMEDAD ES-* »M A I RÍZ 
CAPSULAS GEUTiMOSAS DE 
PARA LAS CKfERüEDADES DILLAPÍEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P E R U S C A & I W O 
Torro- FORPIULA " X 
c l a r a d o ? e s p ^ a l f c é ^ j » /y^f-' f 
fOREfjSElispáñcf-
PBOBUNA RESUELTO 
Una máquina perfecta para afijar lá-
pices por poco dinero. 
Sirve para cualquier clase y tamaño de 
lapiceros, incluso para los gruesos de color. 
Cuando el lápiz está afilado, automática-
mente cesan de cortar las euóhillas, del me-
jor acero. 
Puede colocarse fijo sobro una mesa, ó en 
la pared. E l receptáculo es transparente y se repone y limpia simplemente. 
Adoniáa de su solidez presenta hermoso aspecto. 
Pida usted hoy uno, antes de que se agoren. 
Precio, 12 pesetas, y por 13,50 se remite franco a cualquier estación de ferrocarril 
español - -Los envión, por Giro Postal. 
L . ASIN W \ 
LOS PRESUPUESTOS P A R A 1011 
UNA CONTR'BUCÍON SOBRE LOS BENEFICIOS 
EXTRAORDINARIOS DE L A INDUSTRIA Y COMERCIO 
P r e c i a d o s . 2 3 RAS s • I : 
La situación política. 
F u é l a t a rde de ayer de ccmplota calma 
p o l í t i c a en el Conigrcso. 
T a n só lo c o m e n t ó s e el proyecto de ley 
g i a v a m l o los beneficios alcanzados po r algu-
nas induf i t r ias con m o t i v o de l a guer ra . 
L a o p i n i ó n general es que e>te proyec-
to de ley ha de o r ig ina r animados deba-
tí j , ya. que s e r á m u y d i í íc i l de te rminar los 
beneficios alcanzados, porque q u i z á s los que 
m á s se h a b r á n lucrado con beneficios der i -
vadcs die la guer ra son los que con mayor 
í a c i l i d a d p o d r á n b u r l a r las indagaciones del 
Fisco. 
P a r a que e l proyecto fuese equitativo—• 
opinaban muchos—, s e r í a preciso desgravar 
aquellas indus t r i as que caminan á su r u i n a 
pui- haber j eruido mercados ext ranjeros i m -
p o r t a n t í s i m o s . 
L # l e c tu r a del proyecto de Presupuestos 
no se ha prestado á n i n g ú n comentar io ; t a n 
só lo p r e s t ó s e á maliciosas insinuaciones l a 
e c o n o m í a de 2.021 pesetas en el presupues* 
t o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . ¿ Do d ó n d e s a l d r á — 
so preguntaban—esa enermo e c o n o m í a , y q u é 
prodigios h a b r á hecho el Sr . Buredi para 
conseguirla ? 
Pues ta sobre e l tapete esta c u e s t i ó n , no 
f a l t ó qu ien ins inuara que á esto obedece, ea 
pa r t e , e l klisgusto de l m i n i s t r o do I n s t r u o 
ción p ú b l i c a , que no puede d i s imula r l a con-
t r a r i e d a d que t a m b i é n le produce l a en t r a -
da do Gasset en Fomento . 
Una conferencia. 
Los Sres. M a u r a y Allendesalazar t u v i e r o n 
ayer una detenida conferencia en e l Congre-
so, yendo luego a l •despacho del presidente 
de la C á m a r a , con quien conversaron la rgo 
r a t o . 
L a conferencia fué c o m e n t a d í s i m a poi: 
cuantos t u v i e r o n conocimiento de el la . 
La contestación al Mensaje. 
E l dictaanen de c o n t e s t a c i ó n a l discurso 
de la Corona q u e d ó ayer redactado. E l se-
ñ o r G a s c ó n , secretario de Ja C o m i s i ó n del 
Mensa je , se t r a s l a d ó a l Senado cuando te^-
íminó la se s ión del Congreso, pa ra dar á 
conocer a l 'presidente los t é r m i n o s en que 
so h a b í a redactado e l d ic tamen. 
E l conde de l lomanones l o a p r o b ó , y ayer 
m i s m o q u e d ó en poder del pres idente de l a 
C á m a r a , para que m a ñ a n a , lunes , quede 
sobre la mesa. 
Se cree que hasta el m i é r c o l e s no se co^ 
m e n z a r á á d i s c u t i r en el Congreso. 
Las enmiendas se p r e s e n t a r á n á seguida, 
y , como ya adelantamos á nuestros lectores, 
e l Gobierno d a r á la preferencia á la del se-
ñ o r C a m b ó , cuyo esquema publicamos ayer. 
E n e l debate que o r ig ine l a d i s c u s i ó n cTo 
esta enmienda i n t e r v e n d r á n los Sres. M a u -
ra , D a t o , ,Lerroux y M e l q u í a d e s A lva rez , s in 
que sea aventurado predecir que todo el i n -
t e r é s de la d i s c u s i ó n del dictamen-contes-
t a c i ó n a l Mensaje de ,1a Corona g i r a r á en 
der redor de esta enmienda. 
Los regicnaiistas y Alba. 
L a ausencia del Sr . A l b a de l Senado se 
ha prestado á no pocos comentarios, a t r i b u -
y é n d o l a muchos á deseo por par te de l Gobier-. 
no de ev i ta r cualquier choque en t re e l m i n i s -
t r o de Hacienda y los regional is tas . 
Sabido es que a l conde de R&manones lo 
ha disgustado mucho l a a c t i t u d en que so 
colocara en el Congreso e l Sr . A l b a , t r en te 
á los regional is tas . 
Las destemplanzas de l m i n i s t r o de H a -
cienda no fa l t a qu ien las a t r i b u y a a l deseo 
que t iene de abandonar e l Gabinete, y quie-
re buscar una pos tura que é l cree gallarda., 
s iquiera el conde de JRomanones la j uzgue 
d e s a s t r o s í s i m a , como lo d e m o s t r ó a l dec i r 
á los per iodis tas que del banco azu l no debe 
sa l i r nunca e l ataque. 
Otra vez el sulfato. 
Para m a ñ a n a hay anunciadas dos p regun-
tas acerca de la a d q u i s i c i ó n de su l fa to y azu-
fre po r el1 Gobierno. 
S e g ú n los enterados, e l asunto pudiera re-
ves t i r impor tanc ia . 
Los presupuestos para 1917. 
E l m i n i s t r o de Hacienda leyó ayer t a rde , 
en e l Congreso el p royec to de Presupuestos 
para 1917, en ol que no ee contienen m o d i f i -
caciones de imiportancia n i de trascendencia, 
con r e l a c i ó n a l del presente a ñ o . 
Como o r i e n t a c i ó n inf lexible del' Gobierno 
en ma te r i a de gastos—se dice en e l p r e á m -
bulo—, e s t á el! hecho de que los presupuestos 
se presentan con una baja de gastos de pe-
setas 19.123,092.05. 
E l proyecto de Presupuestos p a r a 1917, 
ofrece en sus provisiones los siguientes re-
sultados : 
Gastos, 1.447.652.358,59. 
Ingresos , 1 .303 .612 .2 Í2 ,32 . 
D i í erencia ó déficit i n i c i a l , 144.040.146.27, 
que el Gobierno se propone saldar, no sólo 
con lias reformas de servicios á que antes 
alude, sino con l a mayor in tens idad de los 
ingresos, debida á la mod i f i c ac ión de los i m -
puestos establecidos y á la i m p l a n t a c i ó n de 
otros nuevos, que han de ser objeto de pro-
yectos comipleanentarios, y a en estudio, y que 
se han do presentar en ias Cortes con la de-
bida opor tun idad . 
Respondiendo á t a l p r o p ó s i t o , se presenta 
con e l prosupuesto, como p r i m e r a obra en 
aquel p lan de v i g o r i z a c i ó n de los reemsos del 
Tesoro, el proyecto de ley creando-la c o n t r i -
ibución sobre los heneficios, ex t raord inar ios 
alcanzados por consecuencia de l a guer ra ac-
túa.! . 
Los gastos aumentan por los siguientes 
conceptos: 
Ca fa Roa l , 71.250 pesetas. 
Deuda púbü'ica, 7.637.266,44. 
Clases Pasivas, 2.504.500. 
Y d i sminuyen por los que á c o n t i n u a c i ó n 
se expresan: 
Presidencia . 128.750. 
Es tado , 58.800. 
Grac ia y Jus t i c i a . 115,452,16. 
G u e r r a , 430.338.27. 
M a r i n a , 13.699.086, 
G o b e r n a c i ó n , 3.071.942. 
I r s t r u c c i ó n , 2.021,19. 
Fomento , 2.006.762.89. 
Coi i t r ibucioues y Rentas p ú b l i c a s , pesetas 
3.742.541,36. 
Acc ión en Marruecos, 5.990.275,12. 
Los ingresos aumentan en los extremos si-
guientes : 
C o n t r i l n d o n e s directas . 1.782.090. 
í d e m In urcotas. 51.597.903. 
Monopol ios , 2.934.024. 
Venta.*, de propiedades v derechos ch-l Es-
tado, 200.176. 
Eecursos de! Tesoro, 3.244.413. 
Y d isminuyen las rentas do las propieda-
des y derechos del Estado on 5.10S'.656. 
Contribucicr» sobre lo? beneficios extraordi-
narios. 
T a m b i é n h a le ído e,sta tarde el m i n i s t r o do 
Hac ienda u n provoctr) de ley creando con t r i -
b u c i ó n d i rec ta sobro los b o n e í i ' l o s ex t raor -
( ' inarios ohtonidos por .Sociedades y pa r t i cu -
lares. 
Cj proyecto e s t á concebido los sigii iontes 
t é r m i n o s : 
'<Se establece una, c o n t r i b u c i ó n diroefa sobre 
los beneficio:; o x t r a o n i i n a n e s . i|ii!e a'.cair/.,i. 
no sólo á las Sociedades de tocias clases, sin.) 
t a m b i é n á los vgqMfciimtan y particolaresi que 
realicen actos de u i d i i U n a ó comercio as í 
j c i u s que r.T.ücou negocios en E s p a ñ a . 
Se considera como beneficio ext raordinar io 
l a diferencia entre el normal , determinado e» 
la fo rma que la ley establece, y el obtenidq 
desde 1 de Enero de 1915. 
Los t ipos do impos ic ión v a r í a n entre el 
25 y el 40 por 100 de los beneficios que »f 
r epu tan como ext raord inar ios . 
ha e x a c c i ó n del t r i b u t o se b a r á d i rec ta-
mente por e l Estado en todo ei territori( 
nacional . 
Para la fijación del capi tal y do los bene< 
ficios se adopta e i ' c r i te r io establecido en 'Ik. 
l eg i s l ac ión actual1 respecto de estas materias^. 
Se establecen ¡penal idades severas, que 
t i i uden á ev i t a r Oa ocu l t ac ión de los benev 
ficios ex t raord inar ios , lo mismo por par te de 
las Sociedades que de los par t icu la res . i 
E l Gobierno queda autor izado, v is to e» 
curso de las eventualidades que de te rminan , 
ios beneficios ex t raord inar ios , para señalaí] 
l a feciha en que ha de dejar de devengar s i -
esta c o n t r i b u c i ó n . 
NOTAS DEL SENADO 
Discusión del Mensa jé' 
Como en d í a s anter iores , fué grande l a ani* 
m a c i ó n en lia A i t a C á m a r a . % 
I g u a l m e n t e asist ieron muchos diputados . 
Conferenciaron largamente en l a galer í i 
c en t r a l 'los Sres. Da to , Besada, S á n c h e z d 
Toca, U g a r t e y B u g a l j a l . 
E s de suiponer que " t r a t a r í a n de los inc i4 
dentes dp Ja d i s c u s i ó n . / 
Hablamos con algunos i d ó n e o s , y , a l ded^ 
de ellos, n o e s t á n todos luinánimee cor 
l a op in ión defl Sr . B e r g a m í n en las a p r e c i » i | 
cienes sobre que v e r s ó su ú l t i m o discurso. / 
R e a n u d ó s e el debate, i n t e rv in i endo ios seit 
ñ o r e s R o i g y B e r g a d á , L a b r a , C a r r a c á d o J 
Obispo de Segovia y , á ú l t i m a hora , Ol señoír 
P a r r é s . 
P o r c ier to que é l discurso de este ú l t imcf t 
fué caiificado por algunos de i n t r o m i s i ó n i n i l 
opor tuna , toda vez quo e l asunto h a b í a sidfty 
ya suficientemente t r a t ado , incluso po r ^ 
Sr. Lab ra , en la misma se s ión de ayer. f 
Para el lunesJ 
E l Sr . P a r r é s c o m e n z a r á l a s e s i ó n , por ha/ 
ber quedado con la pallabra pedida. 
S e g u i r á ell m i n i s t r o de Hacienda , p a r » re* 
coger la p a r t e e c o n ó m i c a de l debate. 
A u n cuando e l conde de Romanones dese»^ 
que se ac t ive lo m á s posible, has ta e l m i r t e a j 
no h a b r á v o t a c i ó n . \ 
El Prelado efe Sogoviakf 
EB s e ñ o r Obispo de Segovia p r o n u n c i ó una 
e l o c u e n t í s i m o ó im^portanto discurso, ofreW 
ciendo e l apoyo de todos Tos Prelados que^ 
se sientan en la A l t a C á m a r a , en toda aquellaL' 
obra que se realice den t ro de üias co r r i en t e | [ ¡ 
de paz que predica l a Ig les ia . . 




EM LA P R E S I D E N C I A 
L a cuestión catalana; 
R e f i r i é n d o s e el conde de Romanones al cur . 
so do l debate sobre l a d i s c u s i ó n del Mensa je 
e n e l Senado, d i j o que r e v e s t í a g ran im(por« 
t anc ia y que era necesario escuchar á l a re^ 
p r e s e n t a c i ó n regional is ta , para que con en t e -
ra l i b e r t a d expusiese sus pretensiones. «Por) ; 
eso yo ayer me impuse á los impacientes qno ' 
i n t e r r u m p í a n a l Sr . Abada l . L o peor que p u e , ( 
de ocu r r i r es que esos d iputados y senadorei. 
puedan decir en Barcelona que no se les es- i 
cucha en e l Parlamento.)) I 
E l trabajo nocturno.. 
Su Majes tad ha firmado u n Rea l decreto^ 
au tor izando a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ál 
leer u n proyecto de ley regulando e l t r a b a j o | 
noc tu rno . 
Los rumores de crisis» 
E l conde n e g ó tuviesen fundamento los ru^ j 
mores de crisis que c i rcularon ayer. E l l o low 
ú n i c o que denota es que no hay otros t e n í a i s 
de q u é ocuparse, y las gentes dan en fan ta* j 
sear sobre cr is is . ^ 
GRACIA Y JUSTICIA 
H a s ido aprobada l a pe rmuta que de l o i i 
curatos de Useras y Cervera del M a e s t r t l 
' (d ióces i s de To r to sa ) h a b í a n en tab lado su^ i 
poseedores, D . Fe l ipe Cardora y D . Esteban ' ) 
M o n f o r t , respect ivamente . 1 
<t- Se h a a d m i t i d o á D . Acisc lo Martíll^ 
Valeres l a r enunc ia que h a b í a presentadet , 
de su cura to de San Carlos d e í V a l l e , d i ó ^ 
cesis de C i u d a d ReaL \ 
EN G U E R R A 
G r a t i f i c a c i ó n . — S o concede l a de indusibriar 
a l p r i m e r tonÜGnto de Ingenieros D . Fé l i? 
M a r t í n e z . 
Ayudan te s de c^mpo.—Se n o m b r a n ayu-" 
dantos del' c a p i t á n general de Canar ias y del) 
general de b r igada D . E.icardo de Guzmán^* 
respect ivamente , a l c a p i t á n de Infa in ter í í t j f 
D . J u a n A g u i l a r y a l t en ien te coronel dí^ 
C a b a l l e r í a D . Garlos Escario, oeeaJido é s t o 
en i g u a l oargo cerca de l general D . A p o l i n a í 
S á e z de B u r u a g a . / 
Cruces.—Se concede Ha del M é r i t o M i l i t a r ^ ' 
blanca, con pasador do profesom-do, all oa-^ 
p i t á n de A r t i l l e r í a D . Francisco V a l l e d o r ^ 
y p e r m u t a do cruces de p l a t * dieí Méri toiJ 
M i l i t a r , por otras de p r i m e r a dase, a l pri-
mer tenion/te de I n f a n t e r í a D . José Gue^ 
r r e r o . \ 
C o m i s i ó n . — S e ha dispuesto que c o n t i n ú a ' 
d e s e m p e ñ a n d o l a presidencia de l a Comis ión , 
m i x t a que ha de redac tar el RcgLamento de' 
C o n t a b i l i d a d el i n t enden te de E j é r c i t o don 
A n g e l A l t o l a g u i i T o . ' 
Supernumerar io .—Paaa á esta s i t u a c i ó n el 
p r i m e r t e n i o n t e de A r t i l l e r í a D . J o s é L l o -
r é n a . / 
T r i h u i i o l de e x á m e n e s . — S e dispone cons-
t i t u y a n el que ha de examinar y ca l i í i ca r loa 
t raba jos efectuados por los oficiales de l E j é r -
c i t o , aspirantes á ingreso en la Escuela 
Super io r de Guer ra , los siguientes s e ñ o r e s : 
Pres idente , general D . M a n u e l A g a r ; vo-
cales : coronel do Estado M a y o r D . Carlos 
G a r c í a AVmso, coronel de I n f a n t e r í a don 
M i g u e l V i ñ é , coronel de C a b a l l e r í a D . M i -
gue l F c i j o o , coronel de A r t i l l e r í a D . l í a -
fael Sierre y coronel do Ingenieros D . F r a n -
cisco Mfti izasos. 
I d r a V e r e t e r r a y Gangas 
Preforida ñor cuantos la conocen. 
OBRA N U E V A 
üiüa de San Francisco de asís 
por J . Jüf^crsen. 
T r a d u c c i ó n do K . .M.a Tcnre i ro . 
Povisada pof F r . J o s é r u a r í a de E ü z o n d i ; 
Menor Ca^uchiao. 
Kdicinncs de I-A Í .EC1 I ' U A . 
Prec io : R ú s t i c a , "i pesetas. 
— hujcsamniTo onenaciornado, f?. 
E n todas 1/is l i b r e r í a s v n-- i.A L K C ' I T U A -
• na 'co do Jiccoletns. Madrid. 
M A D R I D . A ñ o V I . Ni 
Uomíngo 4 de Junio de 1910. E L D £ B A T fc 
LOS DEPOttfES 
EL CONCURSO 
HIPICO DE AYER 
SJJAS P E Ü E B A S «CLASES D E T R O -
P A » Y «XACILLN AL» 
L A S C A R R E R A S D E H O Y 
— u 
Con g r a n a n i m a c i ó n eo corr ie ron avcr t a r -
3e , en la p i s t a de concurso del H ' p ó d r o n i o 
la Castellaaa, las pruebass «Clases de 
¿ r o p a » y ((Xacionals. 
Pa ra l a p r i m e r a , reserrada á les s u b e ñ -
e í a l e s , brigadas, sargemtcs, caibos y aoídados 
de los i n s t i t u to s de la p r i m e r a r e g i ó n , se 
i n s c r i b i e r o n 79 caballos, que fueron clasi-
ficados en el o rden s igu i en t e : 
P r i m e r p remio , « E x a m b l e » , montado pe r 
ti sairgento del cuar to l igero de a r t i l L : ía 
J a s é R u d i l l a . 
D i r U T A C I O X PBOVÍNCIAL 
FALLECIMIENIÓ DE LA 
SUPERIORA DEL HOSPICIO 
C O N S A G R A C I O N A L S A G R A D O 
CORAZON D E J E S U S 
L A C O R R I D A D E B E N E F I C E N C I A 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
o 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 4 DOM*NGO.—fnf raoc tava de la As-
censión. 
^ a n Francisco Caracciolo, confesor y fun-
dador ; San Qui r ino , Obispo y m á r t i r ; San-
tos Op ta to y A l e j a n d r o , Obispos, y Santos 
Arec io y Daciano, m á r t i r e s . 
nLoración Nocturna.—San Marcos , Evan-
gelis ta . 
Corte de M a r í a . — N u e s t r a S e ñ o r a de los 
Dolores, en la& Religiosas Servitas (San Leo-
na rdo ) , Santo Cr i s to de la Salud, parroquias 
A y e r , a las once y media de l a m a ñ a n a , 
c c l e o r ó l a C o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l l a ses ión 
q u i n t a del ac tua l p e r í o d o . 
.El presidente da cuenta de u n a comun i -
c a c i ó n de la i l u s t r e J u n t a de Damas de H o - San ̂  « ^ Sebastian, Carmen, Santa 
neo- y M é n t o , en la que p a r t i c i p a que el C r " ! ? ^ f t J r f c f f i W n l ^ i 
I^TÍTT.^ >»i'i&Z.nî  i- " - i i Santa Iglesia Cate jVal .—A Cas nueve y 
p r ó x i m o m i é r c o l e s , d í a / , a las cua t ro y 7- -,T° . , . , . J 
Tiinri;̂  rio, lo 4. i„' i i o i media, Misa conventual!, v a Jas cinco y 
ineuia no la ta rde , t e n d r á lugar , en el Sa- • _ i- i i J. i -r^ • •' i c i r -
, na to r i c -As l lo de ¿ u n J o s é , BSO en Ja calle | mec!ia f \ t ! r d e ' V ' V ™ ™ « l S a S ^ d o Co-
E l segundo fué ganado p o r u n lancero del de O-Donai t l l , eequ i ra a i paseo de R o n - • raz*>n ^ Jesus' con Exjmsic ion menor de . 
t iegimiento del P r í t s c i p e 
E l t e awro , por el sargento de! mismo re-
g i m i e n t o Fernand;) S: que mentaba á 
«(Dan te» . 
, E l cuar to , po r ( í A r g c m i i v t a ) ) , mentado por 
ILuis C o r a z ó n , de htisares do P a v í a . 
Qu in to , p o r c(Delirio)), montado pe r Diego 
¡Gal la rdo , de lánceiroa del P r í n c ' n e . 
iSextq, po r « A n s i e d a d » , á la cue móÉibaija 
F a b i á n F p r é s , del d é c i m o montado d é A r -
t i l l e r í a . 
S é p t i m o , p o r «Cometi ido», moriltado p o r 
•«Ladislao Serrano, del c u a r t o l ige ro de A r t i -
l l e r í a . 
Octavo. « P a i l ó n » , , poir el t romne ta de la 
^Escolta R-oa' E leu te r io Itópea. 
Noveno, « (Bombarda» , per Domingo Oro^-
íCo, del c u a r t o l i g e r o ; y 
D é o i m o , «Caloyo» , per J o s é O ó m e z , de l 
mismo reg imien to . 
L a segunda prueba, reservada á caballos 
pacidos on E - p r i ñ a , constaba de ba r r e r a , ba-
r r e r a de campo (1,10 met ros) , b a r r a (con 
« h a n d i c a p » ) . bar rera de campo, m u r o (1,10 
me t ros ) , paso do camino, m u r o on cresta, 
« e r c a de crmipo (1,10 metro.-;), b a r r a y seto 
K l , 1 0 m é t r e s ) , r í a y l a b a r i x . a de sal ida. 
E n ella toma raí p a r t e 61 caballo?, y el 
resu l tado fu . ' él s i gu i en t e : 






C u a r t o . « J a r a n e r o » , po r D. J o - é Navarro. 
Q u i n t o . ( (Lechuza» , po r D. L u i s B r u - c-da. 
Sexto. « I m p u i í n r » , por D, L n i ? Ponto , 
S é p t i m o . <(Maindar ín», p o r D. A r t u r o 
A p a r i c i o ; y 
Octavo. ( (Po r t e ro» , p o r D . Carlos P é r e z 
Beoane. 
• • • 
Esta t a rde , á las cua t ro y media , q u i n t o 
3 í a de carreras. 
P L E Y S 
, IGLESIA D E ^ C A N I L L E J A S 
H a sido h e d í a p ú b l i c a la q u i n t a l i s t a de 
ü a s u s c r i p c i ó n abier ta po r las M a r í a s del 
Sagnar io de Canil lejas p a r a atender á los 
gastos de r e p a r a c i ó n do dicha iglesia p a r r o -
qu iaü . 
L a s u s c r i p c i ó n asciende y a á 4.062,35 pe-
fietas. 
A d m í t e n s e donativos en las oficinas de los 
condes do Tor re -Ar ia s (San Be rna rdo , 78) y 
m i la A d m á n i s t r a c i ó n de Er^ DEBATE. 
i S a n t í s i m o Sacramento, predicando e l direc-
! t o r del Centro del AposW-ado. 
Capilla Real.—A Las once. M i s a mayor . 
Eiizzrnzcién.—A Üas diez. M i s a cantada. 
Parroquias.—Idem i d . , con expaicac ión del 
! Santo Evangel io. 
Gapifia del Ave M É r f a . — A las once. M i s a , 
! Rosar io y comida á 40 mujeres pobres, 
i Capiüá ú&l Santísimo Cristo de la Salud.— 
• A las ocho. M i s a de C o m u n i ó n general para 
j i a Guardia de J I o n c r ; por la ta rde , á las 
• seis, efl Ejerc ic io , predicando el Sr . Can-ande. 
Coir/Endaü'oras de Calatrava (Rosales).— 
A las cinco de l a ta rdo . E x p o s i c i ó n de Su 
« S a y a » , por D . Ce tedocáo Fe-
« T a n g i b l e » , por D . Teodul fo G i l 
da , la BoOiemáie ct-iremonia de su consagra-
c i ó n a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , a c o r d á n -
dose que c o n c u r r i r á á t a n hermoso acto u n a 
C o m i s i ó n do d ipu tados provincia-Ies. 
A c o n t i n u a c i ó n da cuenta de haber fal le-
cido el jueves, á las doce de l a m a ñ a n a , 
f es t iv idad de la A s c e n s i ó n , l a superioira do 
las H i j a s de la Car idad deil Hospk ' io y Co-
legio de Desampara dos. Ser Modesta Fe r -
rar , .¡cz STarco, á los sotonta a ñ o s de edad 
y cua.rcr.ta y ocho de vocac ión re l igiosa . 
L a preiidemeia y varios d jputadcs t r i b u -
t a n frases muy huulatcria.-; á t a n esclarecida 
y v i r t n o - a H i j a de San V i e n t e , y se acuer- ¡ ^ i ; ¡ n a Majes tad , Ejerc ic io de Ha A d o r a c i ó n 
da conste en acta el sen t imien to de l a Cor 1 
p e r a c i ó u por la muer te de la misma. 
ESTADO D E L TIEMPO 
M A D R I D . — Tempera tura m i á x h n a á l a 
N o m b r a : 26°,2 . — Tempera tura m í n i m a á l a 
n o m b r a : 12°,7 . — D i r e c c i ó n dominan te ded 
iVien to : Nordeste . 
' Tiempo probable en M a d r i d : Tiempo inse-
"-guro. 
Estado general del t iempo sobre el Occi-
dente europeo.—Se e s t á n forsmaudo aügunus 
centros de p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a den t ro 
d e l t e r r i t o r i o esipañoíl y en e l M e d i t e r r á n e o 
occidenta l . E l t i empo, aunque c o n t i n ú a sien-
d o , generaknente, bueno, pierde estabi l idad. 
Tiempo probable en E s p a ñ a : T iempo favo-
rab le para que descarguen algunas to rmentas 
aisladas. 
So da lec tura á un. oficio de la s e ñ o r a 
marquesa de Silvelia, Bceretatria secunda de 
la J u n t a de Damas de Hcnior y ' M é r i t o , 
pa r t i c ipando que, p o r fa l l ec imien to de .la 
oxccl.cinti'sima s e ñ o r a duquesa v i u d a do» B a i -
lón , ha si lo nombrada pres iden ta de dicha 
Jun+a la cxce l cmí - i ima Señe ra marquesa do 
P o n t c j c í , marqnesa v i u d a de M a r t o r o l l . 
La Corpcracion acoge con aplauso la desa'g-
n a c i ó n de t a n i lus t re dama. 
E l Sr. F e r n á n d e z f lo ra l e s , o c u p á n d o s e de 
la ceirrida ú l i i i n a de Beneficencia, dico que 
la Com;:-4:ón espepial p o r él p r e n d i d a , en 
vis ta de que el emprcuario se niega á fac i -
l i t a r los comprobantes que so le p i d e n p a r a 
examinar los beneficios que resu l t an á fa-
vor del H o s p i t a l P roT inc i a l , ha resuelto de-
legar sus funciones en la C o m i s i ó n de Bene-
ficemeia. 
' E l Sr. Llasera dice que ha llegado el mo-
mento do e x i g i r a l empresario, con el ma-
yor r i g o r , e l c u m p l i m i e n t o del con t ra to , oW!-
g á n d o l e , por lo t a n t o , á que acredi te estar 
al corr iente , con el Estado y e l M u n i c i p i o , 
del pago de impuestos. 
So lan icnta do que l a Empresa de la nla-
za de toros se tome l a l i b e r t a d de rega la r 
billetes para l a cor r ida de Beneficencia, f a l -
t a n d o al con í t r a to y lesionando los intereses 
del H o s p i t a l P r o v i n c i a l ; t amib ién considera 
e x a g e r a d í s i m a la c i f r a d'e 18.000 pesetas que 
dicha Empresa dice haber pagado c o r los 
ocho toros, y cree que el hecho de haber 
maudado una l i q u i d a c i ó n de l a co r r ida , quo 
r e c h a z ó la C o m i s i ó n especial, v a l o c u r r i r 
esto haber enviado o t ra , con unos miles de 
pesetas de difeTviu ra en favor de l a p r i m e -
ra , son datos m á s que suficientes p a r a de-
dicar eficaz estudio al c u m p l i m i e n t o del con-
t r a t o , l legando, si fuere preciso, á la res-
c i s ión del mismo, p r e v i a i n c a u t a c i ó n de l a 
fianza. 
Sobre si se r e u n i ó la C o m i s i ó n do Pe fc'v 
n a l d í a s pasados con el n ú m e r o reglamemta-
r ' o de d i p u t a d ó s , se en tab la u n an imado 
debate, asegurar do el Sr . P i y Arsuaora que 
él l legó á l a hora s e ñ a l a d a en l a c i t a c i ó n 
y vió- con sorpresa que ya h a b í a terminadoi 
el acto. 
E n dicha r e u n i ó n se h a b í a de t o m a r acuer-
do para crmtestar al Min i t s to r ío db l a Go-
bcTOación respecto de u n recurso p r c r n t i i ^ o 
por dos veter inar ias que. habiendo pfés&ado 
son-icios g r a tu i t o s en el Labor?+or io pro-
v inc i a l , á p e t i c i ó n suva. p re tend ie ron d~~-
i})ués que la D:pu i t ac :ón les s e ñ a l a r a sueldo, 
siendo de n o t a r que los refer idos ve te r ina -
r ios I n n abandonado hace meses el dest ino 
refeirido, deiando de asvst'r al Labora tor i io . 
D e s p u é s de varios megos .sin i m p o r t a n c i a 
se l e v a n t ó la ses ión . 
Reparadora , B e n d i c i ó n y Reserva. 
Iglesia de Calatravas!—Empieza l a Novena 
á San Anton io do Padua. A las diez y media . 
M i s a mayor , con S. D . M . Mani f i e s to , pre-
dicando el Sr. M o r l a n s ; p o r l a t a r d e , á las 
seis y media, la Novena, predicando oí Padre 
Calasanz Rabaza. 
Iglesia de Nuestra Señera de Gracia ( H u -
mil ladoro) (Cuarenta H o r a s ) . — C o n t i n ú a l a 
Novena á su T i t u l a r . A las siete, E x p o s i c i ó n 
de S. D . M . : á las diez. M i s a mayor , predi -
cando el' Sr . B e M a ; á las seis y t res cuartos 
de í a ta rdo . Ejercicios, predicando e l s e ñ o r 
Suáirez Faura : P r o c e s i ó n de Reserva y Ben-
d i c i ó n . 
Iglesia tío? Sagrado Corazón y San Fran-
cisco d3 Borja.—A las ocho. M i s a de Comu-
n i ó n general r a r a la Guard ia de H o n o r ; á 
las seis do la tardo, e l E ie rc i c io . predicando 
e9 Rdo. P . J o s é M a r í a R u b i o ; B e n d i c i ó n y 
Reserva. 
P?!;rcc;uía ce San Antonio da la Florida.— 
Einpieza el Trecenario á San A n t o n i o de 
Padua, predicando, á Jas seis do l a t a rde 
de los d í a s 4 al' 7 el Sr . G ó m e z de las Bar re -
ras , y del 8 al1 10. eQ Sr. Pas tor . 
Parrcauia de Santa Cruz. — C o n t i n ú a la 
Novena, ail Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . A las 
diez, Misa solemne; por la ta rde , á las seis 
y media , l a Novena, predicando D . L u i s 
C a l i n a . 
Pasrcriuia tíle San lldeícnso.—A las siete 
y media, M i s a de C o m u n i ó n general para el 
Apostolado de la O r a c i ó n ; por la ta rde , á 
las sois, p ren i ra el Sr. Terrero^ 
Religiosas Géngcras.—A las siete y media , 
Misa conventual y B e n d i c i ó n con el S a n t í s i -
mo Sacramento; á las nueve y media , M i s a 
cora l , y e x p l i c a c i ó n d o c t r i n a l po r el s e ñ o r 
rec tor . 
Santuario tíej Perpetuo Socarro . — A las 
ocho. Misa de C o m u n i ó n pa ra l a Arch ico-
f i a d í a de! C o r a z ó n E u c a r í s t i c o de J e s ú s . Ado-
r a c i ó n Reparadora y Obra de la Defensa de 
i a F e ; por l a ta rde , á las seis, e l Ejerc ic io , 
predicando eS P . T u r i s o ; B e n d i c i ó n y Re-
serva. 
• • • 
Mies dieJ Sagrado Corazón de Josús. 
E n l a iglesia de J e s ú s , á las seis y media, 
M i s a y Ejerc ic io , y por l a ta rde , á las seis 
y media. Ejercicio y s e r m ó n . E n l a par roquia 
de Santiago, á í a s seis y media . M i s a do 
C o m u n i ó n , Ejerc ic io . B e n d i c i ó n con e l S a n t í -
simo Sacramento y Reserva. E n l a parroquia 
de San Ildefonso, á las ocho, í d e m i d . E n 
(ta capil la del] Santo Cr i s to de la S a í u d , á las 
ouho, í d e m i d . E n las Religiosas G ó n g o r a s , 
ó las nueve y media. E n San Ignacio y San 
L u i s Gonzaga, á las once. E n e9 Santuario 
del C o r a z ó n do M a r í a , por la ta rde á las seis. 
E n la iglesia del Sagrado C o r a z ó n y San 
Francisco de B o r j a , á las seis y media de la 
tarde , con E x p o s i c i ó n de S. D . M . y s e r m ó n . 
B o d e g a d e M é n t r i d a 
de J. Arellano. Vinos finos de Mesa, Jerez, Cognfc.c isz n.a* 
jores marcas. Rancio (1880) especial para enfermos. Se 6Ír?3 
á domicilio.—JORGE J U A N . 21 . Tetófono, 186. 
iKssual 
MAQUINAS PARA FABRICAR BIEIO 
Se venden dos, rociéa llegadas de la Casa A. Freundlich, de 
Dnesseldorf (Alemaaia), de una producción diaria de iinos5'J0 kilos. 
Por su gran econoaua. reducida dimonsión (1 metro cuadrado) y 
"poa fuerza (2 lr2 caballos), es la máquina ideal para Hoteles, Fon-
dan, etc. 
Dirigirse á D. Roberto F . Renner. Paseo de San Juan, 7(5, Bar-
celona. 
E L D E I B A T E 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 
T A R I F A DE P U B L I C I D A D : 
- 4 
Pesetas. 
A r t í c u l o s i n d u s t r i a l e s , l í n e a . . . 3,00 
E n t r e f í l e t s , l í n e a 2,50 
N o t i c i a s , l í n e a 2,00 
B i b l i o g r a f í a , l í n e a 1,50 
R e c l a m o s , l í n e a (Cuerpo 8) 1,00 
E n c u a r t a p l a n a , l í n e a (Cuerpo 7) 0,40 
E n c u a r t a p l a n a , p l a n a e n t e r a . . 765,00 
I d e m i d . , m e d i a p l a n a 400,00 
I d e m i d . , c u a r t o d e p l a n a 240,00 
I d e m i d . , o c t a v o d e p l a n a . . . . . 105,00 
Cada (Mu%cio satisfará 10 céntimos por 
impuesto. 
i 1 
roDEicacKines de la Lloa Regianalisia 
B O T E R S , 4, p r inc ipa l B A R C E L O N A 
L A S M A N C O M U N I D A D E S . — V o l u m e n de 80 pagi -
bas. Prec io , 0,50 pesetas. 
E L P E N S A M I E N T O C A T A L A N A N T E E L CON-
F L I C T O E U R O P E O . ^ C o n f e r e n c i a s de los parlamenta-
r ios r eg iona l i s t a s .—Volumen de 368 p á g i n a s . Precio, 
3 pesetas. 
A C T U A C I O N R E G I O N A U S T A . — A p r o p ó s i t o de un 
A r t í c u l o de D . Gabr i e l M a u r a y G a ñ í a l o , por D . F r a n -
cisco A . C a m b ó . Precio, 1 peseta. 
L I N E A D E B U E N O I A I R E t 
Servic ie m e n s n » ! , « s l i e n d o de Barcelona el 4, de M á l a g a • ! 8 y de C á d i a 
•1 7, p a r a Santa Cruz de Tener i fe , Montevideo y Buenos A i r e s ; emprendien-
do el v ia je de regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montev ideo el 3. 
L I N E A D E N E W . Y O R K , C U B A M E J I C O 
Servic io mensna!, sal iendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de M á l a g a 
el 28 y de C á d i z el 80, p a r a N e w - Y o r k , H a b a n a , Veracruz y Puer to M é j i c o . 
Regreso de Verac ruz el 27 y de Habana el 80 de cada mes. 
L I N E A DE C U S A M E J I C O 
Servicio mensual , aaliendo de B i l b a o el 17, de Santander el 19, de Gi jón el 
20 y de C o r u ñ a el 21, para H a b a n a y Veracruz . Salidas de Verac ruz el 16 y de 
H a b a n a el 20 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander . 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual , sal iendo de Barcelona el 10, el 11 de Valenc ia , el 13 da 
M á l a g a , y de C á d i z el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
r i f e , Santa Cruz de L a Pa lma , Puer to Rico , Habana , Puer to L i m ó n , Co lón , Sa-
ban i l l a , Curacao, Pue r to Cabsllo y L a Guayra . Se admi te pasaje y carga con 
trasbordo pa ra Verac ruz , Tampico , Puer to Barr ios , Cartagena de Ind i a s , M a . 
racaibo, Coro, C u m a n á , C a r ú p a n o , T r i n i d a d y puertos del P a c í f i c o . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, a r r a n c a n d o de L i v e r p o o l y haciendo las ascalaa de 
C o r u ñ a , V i g o , Lisboa, C á d i z y Cartagena, para sa l i r do Barcelona cada cua t ro 
viernes, ó sea; 7 Enero , 4 Febrero, 8 y 31 Marzo , 28 A b r i l . 26 M a y o , 23 J u n i o , 21 
J u l i o , 18 Agosto, 15 Sept iembre, 13 Octubre , 10 Noviembre y 8 D i c i e m b r e ; 
pa ra P o r t - S a i d , Suez, Colombo, Singapore, l i o l i o y M a n i l a . Salidas do M a -
n i l a cada cna t ro martes , ó sea: 25 Enero, 22 Febrero, 21 M a r z o , 18 A b r i l , 16 
M a y o , 13 J u n i o , 11 J u l i o , 8 Agosto, 6 Septiembre, 3 y 31 Octubre , 28 N o v i e m , 
bre y 26 Dic iembre , pa ra Singnpore y d e m á s escalas in te rmedias que á l a ida ! 
hasta Barcelona, pros iguiendo el v i a ] para Cf .á iz , Lisboa, Santander y L i v o r , j 
pool . Servic io por t rasbordo para y de los puertos de la costa o r i e n t a l de A f r i . 
ea, de l a I n d i a , Java , Suma t r a , China , J a p ó n y A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O PCO 
Servicio mensual , sal iendo de Barcelona el 2, de Valenc ia el 8, de Al i can t e ©1 ; 
4, de C á d i z el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (Escalas f acu l t a t ivas ) , Las ' 
Palmas, Santa Cruz de Tener i fe , Santa Cruz de L a Pa lma y puertos de l a coa. 
t a occidental da A f r i c a . 
Regreso de F e m a n d o Poo el 1, haciendo las escalas de Canarias y da la 
P e n í n s u l a indicadas en el v ia je de i d a . 
L I N E A B R A S I L . P L A T A 
Servicio mensual , saliendo de Bi lbao y Santander el 12, do G i j ó n el 13, d« 
C o r u ñ a el 14, de V i g o el 16, de Lisboa el 16 y de C á d i z el 19, para R í o J a . ! 
neiro, Mon tev ideo y Buenos A i r e s ; emprendiendo el v ia je de regreso desdé ' 
Buenos Aires el 12, pa ra Montev ideo , Santos, R í o Jane i ro , Canarfas. Lisboa i 
V i g o , C o r u ñ a , G i j ó n , Santander y B i l b a o . 
Estos vapores admiten carga «n las condiciones m á s favorables v pasaje. 
ros, á quiones la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y t r a t o esmerado 
oomo h a acredi tado en su d i l a tado servicio. Todos los vapores t ienen telegra, ' 
?ía sin hilos. 
T a m b i é n se admi t e carga y se expiden pasajet para todos los puertos de' 
nnndo. «ervidon por l ínea* reeularee 
D o n P a b l o D i e z d e U l z u r r u n 
Falleció en Vitoria el día 28 de Mayo de 1916 
á l o s t r e i n t a y s e i s a ñ o s d e e t l a d 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
R . I. R . 
Su director espiritual; sus hermanos, doña María, viuda de Raiz de Qamiz; 
D . Eduardo, Marqués de San Miguel de Aguayo; doña Ri ta , D. Luis , D. Kamon, 
D . Rafael, doña Dolores y doña María Josefa; hermanos políticos, el excelentísi-
mo Sr. D. Rafael Gasset, el excelentís imo señor Marqués de Aldama y D . Pedro 
Alvarez Velluti; t íos, primos, sobrinos y demás parientes, 
R U E G A N á sus amigos se sirvan encomendarle á Dios. 
Tocias las M i - a s que se celebren e l d í a 5 en l a p a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n ; e l 6 en l a 
ig l e s i a de J e s ú s ; el 7 en l a p a r r o q u i a l de 8 a n G i n ó s , y e l 9 en e l S a n t u a r i o de l Pe rpe tuo So-
cor ro y en l a i g l e s i a P o n t i f i c i a de San M i g u e l , y e l 11 e-i l a p a r r o q u i a de Santa C r u z , a s í 
r o m o las G r e g o r i a n a s que se d i c e n en d i c h o S a n t u a r i o y las que c o m e n z a r á n el d í a G, á las 
doce de l a m a ñ a n a , en el a l t a r de N u e s t r a S e ñ o r a de l C a r m e n , en l a p a r ¡ o q u i a de l a C o n c e p c i ó n , 
s e r á n ap l icadas p o r el e t e rno descanso de su a l m a , l o m i s m o que e l F u n e r a l que se c e l e b r ó en 
V i t o r i a el d í a 29 de M a y o y las Misas Grego r i anas que se d iceu en d i c h a c a p i t a l y eu v a r i o s 
puebles de N a v a r r a . 
V a r i o s s e ñ o r e s P re l ados h a n concedido i n d u l g e n c i a s en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
LA SOLUCIÓN Agencia de publicidad.-PQdro J. García Morcillo.-Siete de Julio, 4 
\ m i n U m m v c* 
EMPRESA GENERAL 
ANUNCIOS 
A-nuuoios, reclamos, no 
• ic ias , esquelas de defua 
c i ó n , n o v e n a r i o y an ive r 
s a n o . Grandes descuen 
tos . P i d a n t a r i f a s y pr9 
supuestos g r a t i s . 
, 7 4 
Cemro Popular Gaiúiic; 
06 ia inmaculada 
2 de Mayo 1916. 
H a y ofertas de trabajo 
para los oficios siguientes: 
Ta l l i s tas , ebanistas y UQ 
ayudante de m á q u i n a s . 
San Lorenzo, 10 .—Madr id , 
Te léfono 2.304. 
La Central 
Anunciadora 
Agencia católica de publicidad 
ANUNCIOS 
SüügsüíG Borren S a m 
Augusto Figueroa, 16 
M A D R I D 
E m i l i o Cortés 
m m i DS PDBLIGIDiD 
E s p e c i a l p a r a a n n n c i o t 
todns ios p e r i ó d i c o f 
Jacometrezo, 5, 
Imágenes, aliares y toda clase da carpintería reiigio 
SR. Actividad deraosirada en ios múltiples encargo?, 
debido a! ciixerozo é instruido persona]. 
PARA LA C0RRESPONOSNCIA, 
VÜCENTE T E V A t «stcMMor, W A 8 , E I ! C m 
Para cu ra r el reumat i smo, arterioesclerosis (ví- jez 
p rematura) , a r t r i t i s m o , e s c r ó f u l a , obesidad, b r o n q u i t i s 
c r ó n i c i , asma, so emplea con é x i t o l a 
í Q ' f S & ^ A BELLOT 
porque a l i v i a b s dolores, evi t í i conees-
t iones y a taques , pu r i f i ca l a san^ ie , 
fluidificándola y a s e ^ ü r a n d o e l r i e ^ o 
s a u g u í n e n n o r m a l , y Ja regenera y oe-
p u r a de exudados y de t r i t u s ; es t imula 
el ape t i to y l a n u t r i c i ó n . '20 gotas obran 
como u n g r a m o de yoduro ; poro no i r r i -
ta , n i f a t i g a el e s t ó m a g o n i los r í ñ o n e s ; 
no t iene m a l sabor y es do uso fác i l , se-
guro y eficaz. 
4 , 5 0 p é s e l a s on (odas las farmacias. 
Folleto gratis. 
F : B E L L O T 
M a r t í n d e l o s H e r o s , 6 3 , M a d r i d . 
Para Hmosuas y roperos 
L A NÜETA T I J E R A D E ORO —Gran s a s t r e r í a de 
üo i f . V i u d a de oarrascuBii. Proveedora do l a Sociedad 
C a t ó l i c a JosefitJtt y va r i a s Suciedades re l ig iosas . Espe-
c ia l idad en trajea de paua para caballerea y n i ñ o s , g r a n 
eur t ido, e legancia y e c o n o m í a . Estudios, 16, Madr id . 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q ü i n T i n R Ü I Z DE 6 A Ü M A 
V I T O R I A 
V e n t a e u M a d r i d : S A T U R W I . » O G & H C I A 
S a n B e r a a r d l n o , 1 8 . i o a S i t e r í a . l 
CARRERA JERONIMO 12- MADRID 
Lo A C A S A P R E F E R I D A 
r O R S U S C Q N O i p i O M E S . 
R E U M A , C A L C U L O S , C A T A R R O S , C O Q U E L U C H E , NEURASTENIA 
( A N T E S M A T H E U , S A N F E R M I N Y G R A N C A S C A D A ) 
A L H A M A D E A R A G Ó N 
A 4 1 i o r a s de M a d r i d en los t renes r á p i d o s . P a r a i n f o r m e s , Bolsa, 2. Tel. 1.769. 
L O m á s o m 
por su marcha exacta y garantizada es 
el reloj áncora, de plata, con pulsera de 
cuero, «Batalla v, que cuesta 
5 0 P E S E T A S 
E l mismo reloj pulsera, con la e s í e r a 
l a m i n o s a p a r R a d i o (se ve en la 
obscuridad sin luz), 
— A PESETAS 6 0 — 
A cada reloj acompaña 
C e r t i f i c a d o d e g a r a n t í a 
FflBHICft D£ RELOJES ••••^^ 
m m m m oe cusios goppel 
• • C a l l e de FHencarral, 27 •• 
Remesas á provincias 
F a b r i c a d e Tejidos d e Seda y O r n a m e n t o s 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S DE BOR- L - í r r c f A 
DADOS EN ORO, SEDAS Y FIGURA DE IGLESIA 
para Temos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etcétera, etcétera. 
j n c r r n r í i r t i i r> v C O M P ^ 
Calles de Luis Vives, 5, entresuelo, y Paz, 10 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDALLAS DE 010 
HZ:Zaragoza 1908 y Valencia 1909 
Tisús, Terciopelos, Espolines de oro, plata y sedas. 
Damascos, telas para trajes corales, Albas, Roquetes. 
Cálices, etc., Esculturas y todo lo relativo al culto divino. 
Valencia 
B S P A H A 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Centro Ce esta Ssccicn publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras . Su precio es 
el de 5 cént imos por palabra. En esta Sección tendrá cabida ia Bolsa det Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada tíos palabras que excedan 
de este número 5 cént imos, siempre que ios mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 
esta Adminis t rac ión. 
VAR50S 
COMO jnopagantla, por 
pr imera voz, h a r é á usted 
un t ra je en el precio de 
setenta pesetas, que co-
brare cuajido quedo á 
su sa t i s f acc ión . N a v a r r o . 
Arena l , 10, p r inc ipa l . 
COWPEIO dentaduras, a l -
hajas, oro, p la ta . PJaxa 
Mayor , 23 (esquina C i u -
dad R o d r i s O . 
T R A S P A S O u l t r amar inoa 
mejor s i t io Gran V í a en 
Bilbao. Üonoí ic io b r u t o 
cnual , 17.000 pesetas. V a -
lor aproximado. 30.000. 
J . E r o ñ a . Cotón L a r r o á -
t c r n i . 23, qu in to , Ei'.bao. 
S E V E N D E a u t o i n ó v i ] 
k n d o l é . maxca R e n a u l , 
10-12 caballos. Garage 3Ie-
Mk Alfonso X , 1. 
EL L E N T E DE ORO, 
Arenal , 14. Geni cilios tea-
i ro , preciosas novedades. 
Imper t inentes g r a n moda, 
cristales Tologic y Menis -
cos. 
ALMORRANAS c ú r a n s o 
con pomada especial Ce-
nar ro . Tubo con c á n u l a , 
2,25 ptas. Abada, 4. 
E Ü R E K A 
K F C E S I T A * TRABAJO 
S A C E R D O T E , licenciado 
F i l c so f í a , o f récese precep-
t o r , leeciones par t iculares . 
Veneras , 4, segundo dere-
cha. ( R ) 
MADAME a c e m p a ñ a r á en 
M a d r i d ó fuera. P izar ro , 
16, p r imero . (700) 
S E Ñ O R A ex t ran je ra acom-
p a ñ a r í a .para fuera, ó co-
locación ; sabiendo i t a l i a -
no, f r a n c é s , e s p a ñ o l . Cues-
t a de Santo Domingo , 10, 
entresuelo. ( R ) 
O F R E C E S E peinadora eco-
l íómica . ú domic i l io . San-
t iago , 2S, p o r t e r í a . (690) 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro , sabiendo m ú s i c a , 
o f récese . Modestas pretea-
sionec. T e ó d u l o P é r e z . Es-
tanis lao Figueras , 9, se-
gundo izquierda, segunda 
pue r t a . ( A ) 
3 E Ñ O R I T Ai sabiendo 
f r ancés y m e c a n o g r a f í a , 
posee m á q u i n a , a d m i t i r á 
trabajos para efectuarlos 
en su domici l io . R a z ó n : en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . ( D ) 
V i U O A con l i i j c i Huyo-
rea solicita p o r t e r í a . I n f o r . 
mea en esta A d m i n i o t r a -
OÍÓB. ( A ) 
O F I C I A L A con p r á c t i -
ca hace y reforma toda 
clase de s o m b r e r o » de 
fiora y nif ios. 
Palafox, 28. 
Se reciben encargoi en 
•ata A d m ó n . ( D ) 
J C V E N in s t ru ido , licen-
ciado A f r i c a , sol ici ta cual-
quier t r aba jo . Argen8oIa: 
19, p o r t e r í a . ( D ) 
t Q L E l i A O G O N Z A L E Z , 
l a s t r a y oosturepa, te 
ofrece para t rabajar ei» 
m casa 6 á domic i l io . 
Jornal m ó d i c o . Eapino, S. 
( A ) 
3 E R 0 R I T A de oomp* 
Cía o f récese b a e m casa, 
Sabe piano. Ol ivar , 6. 
"PROFESOR acreditad* 
da clases bachi l lera to , ma-
t e m á t i c a s , ca l ig ra f í a , ete. 
A n d r é s Borrego, 16, p r i -
mero. (A), 
L08 P R O P I E T A H I Ü i 
ea tó l i cos , cuantos p rác t i -
camente quieran aerlo , 
siempre que necesiten de 
maestros tí obreros debeí i 
d i r ig i r se á la Bolsa del 
Trabajo Q« los CíroulM,. 
San A n d r é s . 9 
tkc O F R E C E para es-
cribiente en oficinas * 
casa comercial acreditada 
en estos t rabajos. Tiene 
informes. Santa L u c í a , 
n t í m e r e 1 1 , cuar to . (S)! 
G r ^ n s u r t i d o e n o a I z a d o s W a l k - O v e r y Q u e e n - Q u a l i t y 
1 1 , N I C O L A S M ü R I A K Í V É R O , 1 1 . 
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